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Resumen 
La presente tesis tiene como problemática principal ¿Cuál es el efecto que tiene el 
uso de multibase en la algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014?. Su objetivo principal busca determinar el efecto que tiene el uso de 
multibase en la algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa 
Anita, 2014. Este estudio es de diseño cuasi-experimental, cuyas variables son: El 
Multibase (variable independiente) y la algoritmización (variable dependiente) de la 
adición. La población total fue de 71 alumnos y la población no probabilística intencional 
para la evaluación de las variables se utilizó la prueba escrita para medir la variable 
afectada algoritmización de la adición, la cual fue construida en base a sus dimensiones: 
Noción, conceptualización y  operativización de la adición. Los resultados de esta 
investigación mostraron la importancia que tiene la utilización de los multibase en la 
algoritmización de la adición y así podrán ser utilizados como preámbulo para otros 
estudios, concluyendo que El uso del multibase influye significativamente en la 
algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 (p = 
0.000 < 0.05 altamente significativo). 
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Abstract 
The thesis main issue What is the effect of using algorithmization multibase in 
addition to the students of the 2nd grade of primary education of School No. 107 Daniel 
Alcides Carrion, the district of Santa Anita, 2014? Its main objective aims to determine the 
effect of using algorithmization multibase in addition to the students of the 2nd grade of 
primary education of School No. 107 Daniel Alcides Carrion, the district of Santa Anita, 
2014. This study is quasi-experimental design, whose variables are: Multibase 
(independent variable) and algorithmization (dependent variable) addition. The total 
population was 71 students and people do not probabilistic intentional to evaluate variables 
written to measure the variable affected algorithmization the addition, which was built on 
its size test was used: Notion, conceptualization and operationalization of addition. The 
results of this study showed the importance of the use of algorithmization multibase in 
addition and thus may be used as an introduction to other studies, concluding that the use 
of multibase significantly influences the algorithmization in addition students 2nd grade of 
primary education of School No. 107 Daniel Alcides Carrion, the district of Santa Anita, 
2014 (p = 0.000 <0.05 highly significant). 
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Introducción 
La presente tesis titulada El uso del multibase en algoritmización de la adición de 
los alumnos del 2do grado de educación primaria en la Institución Educativa Nº 107 
Daniel Alcides Carrión, 2014, al ingresar los niños a la educación primaria, empiezan el 
aprendizaje de las matemáticas, y lo hacen con la adición, este operador matemático es el 
primero en ser aprendido, ya que de este se empezará a conocer las demás operaciones 
matemáticas, el docente debe de aplicar los materiales educativos necesarios para que así 
pueda el niño realizar los problemas y ejercicios con facilidad. 
Los aportes de Piaget han influido decisivamente en la concepción que hoy en día 
tenemos sobre cómo se origina el pensamiento numérico y las habilidades de conteo. Este 
autor estableció una distinción fundamental entre tres tipos de conocimiento, el físico, el 
convencional y el de naturaleza lógico-matemático (Piaget, 1980).  
El presente estudio es de diseño cuasi-experimental nos muestra como el uso del 
Multibase produce efecto beneficioso para la algoritmización de la adición, desarrollando 
en ellos de manera didáctica los conceptos de noción, operativización, etc. de la adición de 
niños de segundo grado. 
Se toman en cuenta los datos mostrados por las diferentes instancias evaluativas 
tanto internacionales como nacionales, los cuales muestran al Perú en los últimos lugares 
en el área de matemática, es por esta situación que nace la preocupación sobre la 
algoritmización de la adición, ya que si ésta no es correctamente abordada puede causar 
defectos en las demás operaciones, tal como es la resta, la multiplicación y la división. 
Es por esto que se realiza esta investigación que tiene por  explicar qué efectos 
tiene el uso del multibase en la algoritmización de la adición en los alumnos alumnos del 
2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 
107, del distrito de Santa Anita, 2014, con los resultados de esta investigación se podrán 
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tomar como muestra y así aplicar el multibase en otras instituciones y mejorar la 
matemática de los niños. 
Para cumplir con los objetivos de este estudio, ha sido necesario dividirlo de la 
siguiente manera: 
En el capítulo I, se desarrolla el marco teórico, presentando los antecedentes 
nacionales e internacionales de la investigación, las bases teóricas y la definición de 
términos básicos. 
El capítulo II, se refiere al problema de investigación donde se plantea la relación 
de los multibase y la algoritmización de la adición; también se aborda los objetivos, la 
justificación  y las limitaciones de la investigación. 
El capítulo III, se refiere a las hipótesis, las variables; donde se plantea la relación 
de los multibase y la algoritmización de la adición. 
En el capítulo IV, se presenta la metodología de la investigación, se define el tipo y 
diseño de investigación, la operacionalización de las variables, las estrategias para la 
prueba de hipótesis y los instrumentos de recolección de datos.  
El capítulo V, se refiere a la validación y confiabilidad de los instrumentos, el 
tratamiento estadístico de datos y la discusión de los resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones, las recomendaciones, las referencias 
bibliográficas y los anexos. 
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Capítulo I 
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Al iniciar el planteamiento del problema será necesario la revisión de las 
evaluaciones internacionales realizadas por la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCED), en la escala matemática de PISA 2009 (Programa 
Internacional para la Evaluación de Estudiantes), en dicha evaluación los países asiáticos 
como Shangai lideraron las evaluaciones con aproximadamente 600 puntos, de la misma 
forma esta evaluación mostró que el Perú se ubica en el puesto 63 de los 65 países. Esto 
quiere decir que los niños peruanos en el área de matemática tienen el menor desempeño 
que en todos los países. 
Por otro lado, la Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE 2011); halló que el 
26,4% de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel ideal de logro en Comprensión lectora 
y el 11,4% en Matemática. Los estudiantes que aún no habían  logrado los aprendizajes 
esperados para su grado fueron el 56,4% en Comprensión lectora y 33,4% en Matemática. 
Mientras  que los alumnos que tuvieron dificultades incluso con las preguntas más fáciles 
de las pruebas fueron el 17,2% en comprensión lectora y el 55,2% en Matemática 
(MINEDU). 
Concluyendo también que las evaluaciones internas realizadas muestran que el 
nivel alcanzado y el desempeño de los estudiantes en matemáticas son bajo en todos los 
niveles. 
Asimismo para la Unidad de Medición de la Calidad (UMC) las causas de las 
dificultades en la resolución de problemas matemáticos son: La falta de sentido para los 
estudiantes o de significatividad de las actividades realizadas en el aula, la baja demanda 
cognitiva de las actividades que les son propuestas a los estudiantes. Esto quiere decir que 
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son expuestos a actividades de memorizar, repetir (oralmente o por escrito), aprender 
procedimientos sin conexiones y resolver «problemas tipo» a partir del ejemplo 
desarrollado por el  profesor. 
Los bajos promedios que muestran las evaluaciones mencionadas anteriormente, 
tienen un origen, es pues la deficiencia que tienen los niños en las operaciones básicas 
específicamente en la adición,  esto es debido a que no tuvieron una preparación adecuado 
en la etapa preescolar o también que el docente de educación primaria no está realizando 
una adecuada labor para que el alumno conciba la algoritmización en la adición. Esta 
situación se refleja fundamentalmente en la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión 
Nº 107 ubicado en el distrito de Santa Anita  
En el aula del 2do grado encontramos una tarea ardua por parte de los docentes, 
quienes, a pesar de contar con escaso material, utilizan los que tienen a su alcance en favor 
de los niños, tal es el caso que se viene utilizando el multibase para mejorar al 
algoritmización en la adición de los alumnos,  
Por lo tanto, realizamos este estudio que tiene como propósito revisar los efectos 
que tiene la utilización del multibase en la algoritmización de la adición en los alumnos del 
2do grado de Educación Primaria de la I.E. Daniel Alcides Carrión del distrito de Santa 
Anita 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de multibase en la algoritmización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014? 
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1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de multibase en la noción de la adición en 
los alumnos 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014? 
PE2 ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de multibase en la conceptualización de 
la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014? 
 PE3 ¿Cuál es el efecto que tiene el uso de multibase en la operativización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014? 
 
1.3. Objetivos: generales y específicos 
1.3.1. Objetivo general:  
OG. Determinar el efecto que tiene el uso de multibase en la algoritmización de 
la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Identificar el efecto que tiene el uso de multibase en la noción  de la adición 
en los alumnos 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
OE2 Identificar el efecto que tiene el uso de multibase en la conceptualización  
de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
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 OE3 Identificar el efecto que tiene el uso de multibase en la operativización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014.. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
El presente trabajo de investigación se justifica  en la necesidad de atender a la gran 
demanda en el desarrollo de capacidad matemática correspondiente al tema de la adición, 
porque este conocimiento es necesario y base dentro de las operaciones básicas, ya que es 
un punto de partida para el logro del pensamiento numérico. Esta actividad considerada un 
juego se sustenta en Piaget (2000: 35) quien menciona que las situaciones de juego y 
experiencias directas contribuyen a que el niño adquiera una mejor comprensión del 
mundo que lo rodea y así vaya descubriendo las nociones que favorecerán los aprendizajes 
futuros, según lo anterior podemos justificar este estudio ya que los niños podrán jugar con 
los multibases y construirán su propio aprendizaje. 
A través de la manipulación del  multibase el estudiante puede llegar a comprender 
y adquirir experiencias, permitiendo la construcción del conocimiento, logrando 
aprendizaje significativo.  
Al respecto Bruner (2000) dice que “el juego profundamente absorbente es esencial  
para el crecimiento  mental. Los niños  capaces de sostener un juego  intenso  tienen mayor 
probabilidad  de saber conducirse y llegar al éxito  cuando hayan crecido” (p. 47). 
Según lo anterior, este estudio es significativo, ya que con los multibases el niño podrá 
alcanzar la mediación en el aprendizaje de la adición; descubriendo y palpando el material, 
que le permita construir   su propio conocimiento,  y  así lograr un aprendizaje 
significativo. 
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Se considera pertinente la realización de este estudio porque quedará demostrada 
que el uso del multibase mejora la algoritmización de la adición, ya que en la recolección 
de datos los alumnos logran plantear una sucesiones estrictas de operaciones que describan 
un procedimiento conveniente a la solución de un ejercicio o problema.  
Este estudio tiene originalidad ya que a pesar de que los multibase se vienen 
utilizando, no solo para la algoritmización de la suma, sino también con los demás 
operadores matemáticos, en nuestro medio no existen investigaciones sobre los beneficios 
que tiene la utilización del multibase, este estudio servirá como precedente para que se 
realizan otras investigaciones. 
Se declara viable este estudio porque su ejecución es un tiempo razonable, tomando 
en cuenta la problemática de los niños en las matemáticas, para el financiamiento, este 
estudio es autofinanciado por utilizar recursos caseros que están al alcance del 
investigador. En cuanto a la información, la universidad permitió  el acceso de los libros y 
tesis. Cabe mencionar, que hubo oportunidad de visitar diferentes bibliotecas del medio 
universitario que permitieron ampliar la consulta bibliográfica.  
1.5. Limitaciones de la investigación: 
En el proceso de la investigación se ha tenido las siguientes limitaciones: 
a) Referente al presente tema de investigación existen muchas publicaciones; pero de 
acceso restringido, principalmente aquellas investigaciones internacionales que se 
encuentran en internet, lo cual constituye  un factor limitante para ubicar los antecedentes 
y plantear perspectivas de impacto con mayor envergadura. 
b) Existe abundante bibliografía respecto a la adición pero de modo general y teórico, 
sin embargo existe muy poco sobre su aplicación y eficacia  
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c) Inexistencia de apoyo financiero para la investigación en la UNE. Por lo que el 
presente trabajo es autofinanciado. 
d) Falta de estandarización de los instrumentos para medir la sostenibilidad ambiental, 
con Coeficiente de Confiabilidad y Coeficiente de Validez acordes a nuestro contexto 





















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Cornejo y Castañeda (2009) realizaron una investigación en la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que lleva por título: Los juegos como 
material educativo  en el aprendizaje de las matemáticas, la población de estudio está 
conformado  en cuatro secciones de los 2do grado de Nivel Primaria que es un total de 130 
alumnos , la muestra es de 30 alumnos de la sección “E” turno tarde de la Institución 
Educativa Nº 2085, San Agustín – Comas”, con el propósito de analizar la correspondencia 
entre los juegos como material educativo y el aprendizaje de las matemáticas, aplicando en  
estudio un diseño pre-experimental con un solo grupo, con la finalidad de mejorar el 
rendimiento escolar,  utilizando los instrumentos que son: la ficha de  juegos, matriz de 
procesos . Test de entrada  y Test de salida. Esta tesis nos da a conocer que el material 
educativo mejora el aprendizaje de los estudiantes, revisando sus resultados para contrastar 
las conclusiones que se generen en este estudio, además se recogieron algunos ítems para 
la construcción del instrumentos que se aplicó. 
 Calvo y Torres (2003) realizaron una investigación en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, que lleva por título: Los juegos como estrategia 
metodológica para la resolución en los problemas de adición y sustracción, utilizando 
para esta investigación a 630 alumnos como población para la muestra es el 2do grado de 
Primaria (sección única) constituida por 36 alumnos en la Institución Educativa Nº 8155 
“Víctor Raúl haya de la Torre” ubicado Jr. Augusto Salaverry 2da cuadra urbanización 
Lucyana –Carabayllo, con el propósito de analizar y determinar la contribución que genera 
la aplicación del juego como estrategia metodológica en el desarrollo de la capacidad 
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resolutiva en los problemas de adición y sustracción  en los estudiantes del 2do grado de 
Educación Primaria, utilizando los instrumentos que son: la ficha de observación,  ficha de 
encuesta al docente y padre de familia,  ficha de registro anecdótico, prueba de entrada y 
prueba de salida, el estudio llega a su conclusión que se comprobó  que los niños son 
capaces de construir aprendizajes significativos (en este caso la resolución de los 
problemas) siempre y cuando se les presente estrategias metodológicas apoyados en 
instrumentos innovadores (medios que puedan manipular) que despierten en ellos el interés 
por resolver los problemas matemáticos. Esta  tesis brindó información a través  de la ficha 
de observación,  ficha de encuesta y ficha de registro anecdótico en la cual se ven  que los 
alumnos  logran aprendizajes significativos, cuando se les presenta estrategias 
metodológicas  acompañando con un material educativo. 
Escalante (2007) realizó una investigación titulada Estudio descriptivo del nivel de 
desarrollo de las capacidades del área de matemática en niños y niñas trabajadores de 
5to y 6to grado. Se trabajó con una población de 226 estudiantes en la Universidad César 
Vallejo   (Cusco). Ellos concluyeron que en la aplicación de la prueba de desempeño; 
instrumento de recolección de datos,  se obtuvo el 71 % de acierto en promedio los ítems 
planteados, esto permite afirmar que las  alumnos trabajadores poseen un alto nivel de 
desarrollo  de capacidades en el área de matemática, debido, a que los estudiantes 
resuelven problemas concretos, realizan permanentemente cálculo,  interpretaciones y 
representaciones matemáticas, así como operaciones mentales relacionados con sus 
actividades laborales. El aporte de esta tesis aporta con conceptos para el marco teórico, 
metodología, así como datos para elaborar fundamentales para el planteamiento del 
problema. 
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Farfán (2010) realizó una investigación en la Universidad Nacional de San Agustín 
de Arequipa que lleva por título: Aplicación de juegos recreativos matemáticos para 
mejorar la habilidad del razonamiento lógico en series numéricas, para obtener el grado 
de Magister en Educación. Esta investigación tuvo el objetivo de mejorar  la habilidad del 
razonamiento lógico matemático en series numéricas a través de la aplicación de juegos 
recreativos matemáticos en los alumnos, aplicado a una muestra de 38 alumnos del 3° año 
de primaria de la Institución Educativa 40208 “Padre Fracois Delatte” del Distrito de 
Socabaya – Arequipa, a quienes se les aplico registros informales y fichas de observación. 
Las conclusiones arriban en que los alumnos del 3° año de primaria lograron mejorar la 
habilidad de razonar Matemáticamente en series numérica a través de los juegos 
recreativos matemáticos, este estudio es de tipo cuasi-experimental, con un diseño 
experimental. De esta investigación se tomó como aporte la definición de Matemática, 
para enriquecer el marco teórico. La Matemática es el estudio de las relaciones entre 
cantidades, magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para deducir 
cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas.  
Méndez (2011) realizó una investigación en la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, que lleva por título: Influencia de la enseñanza de las artes 
plásticas en el rendimiento creativo del área de lógico Matemática para obtener el grado 
de Magister en Educación. Esta investigación tuvo como objetivo demostrar la influencia 
de la enseñanza de las artes plásticas en el rendimiento creativo de los estudiantes en el 
área de lógico Matemática aplicado a una muestra de 32 estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la institución educativa Nº 4018 de la Región Callao, investigación 
cuasi-experimental que utilizó una pre y pos prueba para medir el rendimiento creativo en 
el área de lógico matemática, en la cual concluyeron que la enseñanza de las artes plásticas 
incide mejorado a fluidez de alternativas de solución de los alumnos en el área lógico 
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matemático lo cual se confirmó empíricamente y estadísticamente. El aporte de esta tesis 
se basó en sus conclusiones, ya que nos demuestra que a través de las artes plásticas se 
pueden incluir conceptos matemáticos así como punto, línea, plano, color, volumen; estás 
se conciben como medios educativos y se compararon con los resultados obtenidos en este 
estudio. 
Quispe (2010) realizó en su estudio en la Universidad Peruana los Andes que lleva 
como título: Estrategias dinámicas en base a juegos recreativos para mejorar la 
comunicación oral, para obtener el grado de Licenciada en Educación. Esta investigación 
tuvo el objetivo de demostrar la influencia de las estrategias dinámicas en base a juegos 
recreativos en la comunicación oral, aplicado a 44 niños y niñas del 1er. Grado de la 
Institución Educativa “Javier Heraud” el Tambo – Huancayo, evaluando a los docentes 
mediante encuestas, con una ficha de observación a los alumnos y un cuestionario para 
padres, pudiéndose concluir que los alumnos de 1° grado de primaria lograron mejorar 
significativamente su comunicación oral aplicando adecuadamente las estrategias 
dinámicas en base a juegos recreativos, esta investigación es de tipo cuasi-experimental. El 
aporte de esta tesis consistió en brindar conceptos para las bases teóricas sobre estrategias 
para mejorar un determinado aprendizaje, definiéndola como una guía consciente e 
intencional que proporciona una regulación general de la actividad, y que da sentido y 
coordinación a todo lo que se hace para llegar a una meta o fin, teniendo en cuenta las 
características de cada contexto y las circunstancias concretas, y que se concretan en 
sistemas de objetivos y en sus correspondientes acciones.  
De Chang y Paredes (2003). En su tesis: Programa de actividades de elaboración 
de material didáctico para desarrollar la noción número en los niños de 5 años del Centro 
Educativo Parroquial “José Lefebvre Francour del distrito de Moche-Trujillo, para optar 
el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. La 
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investigación tuvo como participantes una muestra de 36 niños de 5 años, el estudio se 
realizó mediante una investigación cuasi-experimental, Pre test y Pos test a través de la 
aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en grupo enfatizando las 
siguientes conclusiones:  En el presente trabajo encontraron que de acuerdo a los 
resultados obtenidos en el pre y post test la aplicación de un programa de actividades de 
materiales didácticos tuvo la propiedad de desarrollar la noción número en los niños de 5 
años.  Se comprobó mediante la aplicación del pre test que el nivel de rendimiento del 
grupo experimental y grupo control es respectivamente  11.78 y 13.28 existiendo 
diferencias significativas. Se comprobó en la aplicación del post test que después de la 
aplicación del estímulo el nivel de rendimiento del grupo control y grupo experimental es 
16.64 y 17.42 respectivamente, encontrándose que existen diferencias significativas. El 
material didáctico elaborado por los niños permitió incrementar significativamente el 
desarrollo de la noción número en la ejecución de las actividades. 
De Oria y Pita (2011). En su tesis: Influencia del uso del material didáctico en el 
aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 años de edad de la 
Institución Educativa N°1683 Mi Pequeño Mundo del distrito de Víctor Larco de la ciudad 
de Trujillo, para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad 
Nacional de Trujillo. El estudio fue realizado con una muestra de 10 niños utilizando el 
diseño de investigación pre-experimental de pre-test y post test, concluyendo en lo 
siguiente: El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de Lógico 
Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento. Se ha demostrado que el uso 
del material didáctico si influyó significativamente en el aprendizaje del área Lógico 
Matemática en niños de 5 años edad.  Se ha determinado que el uso del material didáctico 
aplicado a través del programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los 
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docentes de educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área de Lógico 
Matemático.  
De Ávalos, Bon y Mío (2007). En su tesis: Influencia del uso del material didáctico 
reciclable en el desarrollo del aprendizaje de seriación, clasificación y agrupación en el 
área Lógico Matemática en los niños de 4 años de la Institución Educativa Particular 
Mentes Brillante de la localidad de Trujillo, para optar el título en Licenciada en 
Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo. Las autoras trabajaron con una 
muestra de 32 niños de 4 años de edad y con una investigación cuasi-experimental, 
llegando a las siguientes conclusiones: Los alumnos de la I.E.P “Mentes Brillantes” del 
aula de 4 años de edad tanto el grupo experimental como el grupo control presentan un 
deficiente aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo control. El grupo experimental 
después de haber aplicado el programa y tomado el post test logró un puntaje equivalente 
al 88.44%, que comparado con el pre test logra un incremento global del 39.69%. Los 
resultados del post test correspondientes al grupo control nos da a conocer que alcanzaron 
un puntaje equivalente al 59.31%, es decir logró un incremente del 10.25% en relación al 
pre test. Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo control después de 
haber aplicado el post test son los alumnos del grupo experimental los que logran un 
aprendizaje significativo, como lo revela un 29.44% en relación al grupo control. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
De Rincón (2010). En su tesis: Importancia del material didáctico en el proceso 
matemático de educación preescolar” para optar el título de licenciada en educación en 
la universidad de los andes. Esta investigación cualitativa descriptiva se llevó a la 
práctica con un grupo de 2 docentes y 25 niños y niñas cursantes de preescolar sección 
“c”, todos pertenecientes al centro de educación inicial “arco iris” del estrado de Mérida 
- Venezuela, utilizando los siguientes instrumentos: observación directa y entrevistas, 
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llegando a las siguientes conclusiones: El emplear el material didáctico como estrategia 
permite la motivación en los niños y niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y 
reduce la ansiedad produciendo efectos positivos. el material didáctico favorece el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la 
concentración, permitiendo control sobre sí mismo. El material didáctico estimula la 
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de las habilidades y 
destrezas. El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, 
de manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 
Martínez y Silvestre (2009). Realizó una investigación en la “Universidad de 
Sonora”, México que lleva por título: Matemáticas recreativas: geometría y aritmética,  
para obtener el título de Licenciado en Matemáticas. Está investigación tuvo como 
objetivo apoyar a la comunidad infantil del poblado Miguel Alemán en el desarrollo de 
habilidades y conocimientos matemáticos de la educación primaria,  con una muestra de 
50 niños, a quienes se les evaluó mediante fichas de observación, llego a la conclusión 
que: Las actividades de Geometría, como “La lotería”, “Aprendizaje de figuras 
Geométricas”, que básicamente son juegos (Objetivo A), les ayudaron a conocer la 
diversidad de figuras geométricas e identificarlas a través de sus características. El aporte 
de la tesis son las actividades para detectar las deficiencias más grandes que presentan los 
estudiantes en el uso de conocimiento y habilidades Matemáticas en las diferentes áreas en 
que se divide la disciplina, con el propósito de dar prioridad al trabajo en dichas áreas. Se 
alentó también a aquellos que mostraran un mayor interés y habilidad en la resolución de 
las actividades propuestas.  
Deulofeu (2005) realizó una investigación en la Universidad Autónoma de 
Barcelona que lleva por título: Juegos y recreaciones para la enseñanza de las 
Matemáticas: Diversidad de opciones y de recursos; para optar el grado de Magister en 
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Educación. Investigación que tuvo como objetivo realizar un estudio sobre los juegos, las 
recreaciones Matemáticas, como un conjunto de recursos altamente valioso para la 
enseñanza de las Matemáticas en distintos niveles de la enseñanza, pudiendo concluir que 
los juegos, las recreaciones Matemáticas, las adivinanzas lógicas, los problemas de pensar, 
los concursos de problemas y en general las diversas actividades lúdicas alrededor de las 
Matemáticas constituyen en su conjunto un recurso altamente valioso para la enseñanza de 
las Matemáticas en los distintos niveles de la enseñanza obligatoria, y en particular, en la 
educación primaria. Los hallazgos de esta tesis fueron tomados como parte del marco 
teórico ya que se muestra que los juegos, las recreaciones matemáticas, las adivinanzas 
lógicas, los problemas de pensar, los concursos de problemas y, en general, las diversas 
actividades lúdicas alrededor de las Matemáticas constituyen en su conjunto un recurso 
altamente valioso para la enseñanza de las matemáticas. 
Puedmag (2010). Realizó una investigación en la Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador, que lleva por título: Técnicas de razonamiento lógico matemático y el desarrollo 
del pensamiento crítico en los niños del cuarto año de educación básica de la escuela 
“Alberto Acosta Soberon” de la ciudad de San Gabriel Canton Montufar de la provincia 
del Carchi,, para optar al título de Licenciado en Educación. Esta investigación tuvo como 
objetivo investigar cómo influye la aplicación de técnicas de razonamiento lógico 
matemático en el desarrollo del pensamiento crítico de los alumnos, la población estuvo 
constituida por 16 alumnos de educación básica se aplicó como instrumentos 
cuestionarios, hallando que los estudiantes obtengan un aprendizaje y este sea significativo 
y duradero es muy importante la aplicación de nuevas técnicas con material didáctico 
novedoso y la estimulación positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. De esta tesis 
se rescató su aporte teórico, ya que realiza aportes sociológicos, psicológicos y 
pedagógicos que sustentan las técnicas utilizadas en el razonamiento matemático 
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considerando que el verdadero aprendizaje es lograr la transformación de los 
conocimientos previos o iniciales en información que logrará el máximo de eficiencia en el 
desempeño del educando al enfrentar la vida. 
2.2. Bases teóricas 
Subcapítulo I: Uso del Multibase 
1.1. El uso del Multibase como recurso educativo en educación primaria  
Para Alsina y Planas (2008) este recurso educativo “está diseñado como 
instrumentos mediador para la enseñanza del sistema de numeración, el nombre de bloques 
lógicos hace referencia a la multitud de operaciones lógicas que pueden establecerse entre 
grupos de bloques” (p. 45). 
Entonces, el Multibase es un material educativo  manipulable que los niños tienen a 
su alcance para poder realizar diversas operaciones numéricas empezando por este caso 
por la adición. 
El material se presenta en cajas de madera. Una para cada base de numeración y 
está compuesto de cubos, placas y barras de madera pulida, sin color a fin de conseguir 
una mayor abstracción. En cada caja se encuentra: unidades, barras, placas y bloques. 
Llevan unas ranuras, fácilmente apreciables a un cm. de distancia (Dienes, 1971, p. 6). 
Como se puede apreciar la definición que le otorga a los Multibase, Dienes 
considera las características de este material didáctico así como su utilidad ya que los 
Multibase están distribuidas por unidades, barras, placas y bloques. 
Los bloques Multibase es posible para que el niño realice diversas operaciones 
aritméticas ya que estas constituyen un elemento educativo para el aprendizaje de la 
adición, éste material fue diseñado por Dienes. 
Según Gonzáles  (2010) los bloques Multibase “constituyen modelos manipulativos 
para los sistemas de numeración y para los algoritmos de las cuatro operaciones 
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aritméticas básicas” (p. 31). La definición anterior muestra la utilidad de los Multibase, tal 
es el caso que se pueden trabajar con estos sistemas de numeración y algoritmos de las 
operaciones aritmética básicas. 
Como se puede apreciar la definición que le otorga a los Multibase, Dienes 
considera las características de este material educativo así como su utilidad ya que los 
Multibase están distribuidas por unidades, barras, placas y bloques. 






Fuente: Orton, A. (2003)  Didáctica de las matemáticas. España: Ediciones Morata (p. 
119.) 
La figura anterior nos muestra cómo se presentan los bloques Multibase, estos se 
pueden dividir en bloques  de 4 características como se puede apreciar, es por ello que son 
valorados para la enseñanza de la adición. 
Con los bloques en base 10 los alumnos tienen que realizar tipos de actividades: 
- Representar los números. 
- Escribir  los números correspondientes. 
- Identificar el valor de posición de números representados con este material. 
Como se puede apreciar los Multibase son útiles para representar números, es así 
que conocer el tamaño y la forma de éstos son de gran importancia, así mismo, según su 
identificación, poder variarlos y formar, decenas, centenas y unidades de millar. 
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1.2. Utilidad didáctica del Multibase 
Según Gonzáles (2010) la utilidad de los bloques Multibase se extiende a los 
siguientes aspectos del currículo de Matemáticas de Infantil y Primaria:  
-  Agrupamientos cuantitativos y numéricos  
-  Concepto de unidad, tipos de unidades y orden de unidades  
-  Valor posicional de las cifras  
-  Algoritmos de las operaciones aritméticas  
-  Doble y mitad  
-  Comprensión de las operaciones aritméticas  
-  Iniciación a la medida de longitud, superficie, volumen  y números decimales. 
-  Fracción, operaciones con fracciones, fracciones equivalentes  
 Es por ello que los Multibase son de gran utilidad pueden ser utilizados para 
agrupar números aprender el concepto de las diferentes unidades, aprender las operaciones 
matemáticas, iniciar a los niños en las unidades de medias a su vez que trabajar fracciones 
y sus operaciones. 
1.2.1. Sugerencias para la aplicación del material de bloques Multibase 
Cofré y Tapia (2003)  dan a conocer las siguientes sugerencias al momento de la 
aplicación del Multibase: 
a)  Dar a cada niño la oportunidad de jugar con el material en forma libre, 
particularmente al comienzo de las actividades. 
b)  Promover la originalidad en la solución de los problemas y estimular cuando se 
presente. 
c)  Procurar que los alumnos efectúen previamente algunos juegos con fichas, dados y 
otros materiales en los que esté presente el principio de valor posicional. 
d)  Dar a cada niño la ocasión de practicar juegos y ejercicios con bloques diseñados 
para distintas bases. 
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e)  Utilizar fichas de colores y abacos de modo que los alumnos efectúen con ellos 
actividades semejantes a las que realizan con bloques. 
f)  No esperar que el tiempo de aprendizaje de un concepto sea el mismo para todos 
los alumnos del curso. 
g)  No identificar rapidez con habilidad de pensamiento. 
h)  No usar premios o castigos durante la etapa en que el niño trabaja, pues ello 
interfiere el funcionamiento natural del pensamiento del niño. 
i)  No introducir a un nuevo concepto sin que el niño haya aprendido bien el que lo 
conducirá a éste.  
j)   No imponer métodos particulares de solución o notación, 
k)  No apurar el registro escrito de una actividad realizada. Algunos niños necesitan 
más experiencias antes de tener algo significativo que anotar. 
l)   No obligar a un niño a ejercitar un mecanismo que no comprende. 
Si se realizan las sugerencias antes mencionadas, el niño podrá iniciar de una manera 
lúdica la adición, perdiéndole el temor y omitiendo los falsos comentarios donde dicen, 
que la matemática es difícil y comprendiendo que las matemáticas son divertidas. 
Se debe dar total libertad al niño para que manipule el material, para que así se 
familiarice y se le haga mucho más fácil su manipulación cuando se le presente un 
ejercicio, el Multibase puede ser utilizado junto con otros materiales, que coadyuven la 
algoritmización de la adición, por ser este el primer operador matemático que se aprenderá. 
1.2.2. Funciones del Multibase en el proceso de aprendizaje  
Las funciones que cumplen el Multibase están relacionadas directamente con los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, por tanto se dan en las diferentes fases. Podemos 
señalar las siguientes: 
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Motivar el aprendizaje:  
Es claro que la enseñanza cuando es a plumón y pizarra es muy aburrida para los 
niños, el material didáctico debe servir para motivar al niño, despertar en él, las ganas de 
aprender e interesarse por el tema a tratar.  
El Multibase cumple esta función cuando despiertan el interés y mantienen la 
atención; esto se produce cuando el material es atractivo, comprensible y guarda relación 
con las experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural y con sus 
expectativas (Rojas 2003, p. 20). 
En concordancia con lo anterior,  el multibase despierta el interés por el 
aprendizaje, haciéndolo más dinámico y accesible, de esta manera motivando al estudiante 
al inicio, durante y después del proceso de aprendizaje, ya que el multibase tiene un alto 
poder de motivación.  
Favorecer el logro de Competencias:  
Por medio del adecuado empleo del multibase, las niñas y los niños, basándose en 
la observación, manipulación y experimentación, entre otras actividades, ejercitan 
capacidades que les permiten desarrollar competencias, correspondientes a las áreas del 
programa curricular. (Rojas 2003, p. 48) 
Mediante el multibase los estudiantes pueden realizar distintas actividades no solo 
basadas en la observación sino manuales lo cual les permitirá experimentar y así 
desarrollar mejorar sus capacidades. 
Presentar nueva información:  
De acuerdo con Rojas (2003) “el multibase orientan los procesos de análisis, 
síntesis, interpretación y reflexión” (p. 48).  
Efectivamente la utilización del multibase permitirá al estudiante realizar con 
mayor precisión procesos de observación, orden, deducciones entre otras.  
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Coadyuvan a la construcción de conocimientos:  
Rojas (2003) afirma que “a través de actividades de aprendizaje significativo en las 
cuales se haga uso del multibase pertinentes” (p. 48). 
El multibase va a ayudar en la construcción de los conocimientos de los niños de 
manera tal que se realice un aprendizaje significativo. 
Propiciar la aplicación de lo aprendido:  
Rojas (2003) “por medio de ejercicios, preguntas, problemas, guías de trabajo, 
entre otros procedimientos” (p. 48). 
Los multibase ayudarán en la resolución de problemas, ejercicios, además que nos 
ayudarán aplicar lo aprendido 
Facilitar que los alumnos realicen la comprobación de los resultados del aprendizaje:  
Rojas (2003) afirma que “en la medida que se presenten elementos que promuevan 
la autoevaluación, también es necesario contar con procedimientos que permitan la 
coevaluación y la heteroevaluación” (p. 49). 
Por último, una de las funciones del Multibase es aclarar aquellos aspectos que no 
han sido comprendidos de un tema específico y proporcionar información adicional a la 
que pueden transmitir las palabras solas, de esta manera elevando la comprensión del tema 
tratado.  
1.2.3. El Multibase en el proceso de aprendizaje de los niños 
Según Ogalde (1991) los Multibase son todos aquellos medios y recursos que 
facilitan el proceso de enseñanza- aprendizaje dentro de un contexto educativo global y 
sistemático, y estimulan la función de los sentidos para acceder más fácilmente a la 
información, adquisición de habilidades y destrezas y a la formación de actitudes y 
valores. 
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Teniendo como base esta definición se puede afirmar que hay una amplia relación o 
coincidencia entre los autores y continuación  daremos una definición de lo que es el 
multibase. Se definen como un conjunto de elementos que facilitan,  apoyan y refuerzan el 
proceso de la enseñanza – aprendizaje, obteniendo como consecuencia una interacción 
comunicativa y fluida entre el maestro y el alumno. 
En todos los niveles, sea cual fuera la disciplina que trata de formar, informar, 
instruir o educar, es fácil advertir que los maestros recuren, a los medios didácticos, que 
les parezcan más convenientes para su tarea diaria. Es interesante anotar, de paso, que 
estos medios didácticos han sido designados durante mucho tiempo, con los nombres más 
diversos. Según proyectaran un rayo luminoso, emitieran sonido, reprodujeran un conjunto 
cualquiera, solían llamarlos “medios audiovisuales” materiales de demostración, equipos 
científicos, soporte pedagógico, medios nemotécnicos, etc.” (Ogalde 1991, p. 21) 
Por tanto, cabe decir que la presencia del multibase didácticos en la educación de 
todos los niveles tiene efectividad dando realce a los materiales didácticos audiovisuales, 
los que tienen en este momento amplia gama de aplicaciones. 
De una u otra manera, todos contribuyen a la enseñanza impartida por el maestro y 
así vuelve a  convertirse en sus auxiliares más valiosos. Sea cual fuera el material 
utilizado, el maestro recure a él; entonces es un medio. De otra parte, cuando recurre a ese 
material, ¿no es para sustentar su enseñanza, eficazmente y con el menor esfuerzo? 
entonces, este material es didáctico (Ogalde, 1991, p. 23). 
A  partir de estas definiciones, se puede afirmar que existe una amplia relación 
entre los autores. Se puede entender que el multibase vehiculizan un mensaje con fines de 
enseñanza dirigidos a la consecución de metas de aprendizaje. Un rasgo principal de 
cualquier material didáctico es poder generar en muchos casos una respuesta inmediata del 
alumno y una interacción con el profesor y los alumnos. 
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Para  Ogalde (1991) es todo aquello que de forma operativa nos ayudara a la 
consecución de los fines que pretendamos conseguir. En el que hacer educativo cada 
maestro se propone  a realizar una sesión de aprendizaje, se plantea el logro  de una 
capacidad y a la vez planifica con anticipación los materiales que usará, pues éstos 
ayudarán al soporte  y a alcanzar los fines propuestos. 
De seguro no habrá cuestionamiento en que a los estudiantes se les debe entregar 
algo de interés por el aprendizaje de un idioma; eso es lo que nosotros como profesores 
hacemos - promover un ambiente acogedor en la sala de clases, crear y organizar material, 
superar las deficiencias que pueda presentar el texto de los estudiantes, estimular y 
mantener el interés en el nuevo idioma a través de variadas actividades de práctica, 
enfatizar ciertos aspectos divertidos en el aprendizaje de un idioma y minimizar otras 
características – lo que determinará el crecimiento de los estudiantes hacia la 
comunicación (Ogalde 1991, p. 49). 
Referirse a un ambiente acogedor en la salón es crear el lugar apropiado, y 
definitivamente, esto comienza con la limpieza que debe primar en cualquier lugar, tanto 
profesores como alumnos deben esforzarse por mantener un ambiente limpio, ordenado y 
de interés permanente .para ello, se debe colocar gráficos, carteles, frases motivadoras, etc. 
Es decir, el aula debe estar en constante renovación presentando cada cierto tiempo un 
contenido diferente. 
Por su parte Otoniel (1994) menciona que es el instrumento e indispensable para el 
desarrollo eficiente del proceso enseñanza –aprendizaje mediante el cual se basta motivar, 
suplir o reforzar los conocimientos transferidos por el profesor. 
El multibase crea oportunidades para los alumnos que les permite socializarse, 
compartir conocimientos, experiencias, y sobre todo genera los aprendizajes que los 
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alumnos necesitan, no solo en los alumnos, también en los profesores ayuda a una mejor 
enseñanza - aprendizaje. 
1.2.4. El Multibase y las matemáticas  
Según Cedeño (2010) “la enseñanza de las matemáticas parte del uso del material 
concreto porque permite que el mismo estudiante experimente el concepto desde la 
estimulación de sus sentidos” (p. 42). 
La evolución hacia estadios formales del pensamiento resulta de la modificación de 
estructuras mentales que se generan en las interacciones con el mundo físico y social. Es 
así como la enseñanza de las matemáticas inicia con una etapa exploratoria, la que requiere 
de la manipulación de material didáctico (concreto) y sigue con actividades que facilitan el 
desarrollo conceptual a partir de las experiencias recogidas por los alumnos durante la 
exploración. A partir de la experiencia concreta, la cual comienza con la observación y el 
análisis, se continúa con la conceptualización y luego con la generalización (Cedeño 2010, 
p. 42). 
Reconocer la importancia que tiene la enseñanza de las matemáticas en el nivel 
primario a través del uso de instrumentos y objetos concretos para el estudiante, ya que 
estos buscan lograr un aprendizaje significativo dentro de sus estudiantes.  
Según Cedeño (2010) “los resultados de ellos en el aprendizaje de las matemáticas 
no son satisfactorios en los contenidos conceptuales de los diferentes temas que se trabajan 
en esta área” (p. 43), en tanto las estrategias que el maestro está utilizando para la 
enseñanza de las matemáticas no garantizan la comprensión del alumno frente al tema 
estudiado debido a que se ha limitado a estrategias memorísticas y visuales que no crean 
ningún interés en el estudiante y por lo tanto ningún aprendizaje significativo. 
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1.2.5. Comparación de la enseñanza de la matemática con material Multibase 
estructurado y con material no estructurado. 
El material concreto permite: desarrollar capacidades, enriquecer los 
conocimientos, alcanzar los objetivos deseados. Son multimedios que orientan y facilitan 
el proceso de aprendizaje. 
Dentro del material didáctico concreto encontramos material estructurado y 
material no estructurado. 
Al utilizar el material estructurado debemos tener en cuenta: la metodología, las 
capacidades a desarrollar, ejes transversales, contenidos programáticos y el grupo clase 
con el que se va a trabajar, para facilitar el aprendizaje. 
El interaprendizaje de matemática será participativo si se trata con material 
concreto y con otros recursos didácticos estructurados. El manejo de material concreto 
constituye una fase del aprendizaje de matemática con vista a un desarrollo de los 
conceptos, donde se revelarán la verdadera naturaleza de las operaciones. El material 
concreto es un recurso que permite llegar al estudiante más que la palabra. 
Al referirnos a manipulación en matemática se hace referencia a una serie de 
actividades dirigidas con material concreto, que facilitan la adquisición de determinados 
conceptos matemáticos. La manipulación por si sola permite obtener conocimientos físicos 
de los objetos. Debemos tener en cuenta que la manipulación no es un fin tampoco 
provoca un paso automático al concepto matemático. 
Los materiales que pertenecen al entorno y el estudiante los utiliza en los juegos 
reciben el nombre de no estructurados; en cambio los materiales diseñados exclusivamente 
para el aprendizaje de la matemática se llaman estructurados. 
Al elaborar el material didáctico Multibase que es un material estructurado creemos 
que el proceso de enseñanza de las matemáticas en los niños se facilita más que con el 
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material no estructurado, puesto que este material permite establecer diferencias claras 
entre las unidades de primer, segundo y tercer orden, el color y la forma del material 
permite establecer relaciones de inmediatez superior entre las unidades, es de fácil manejo, 
no ruedan o se rompen con la manipulación como puede ocurrir con material del medio 
como palitos, semillas, tapillas, etc. Además en el material estructurado cada ficha tiene 
una dimensión exacta que permite establecer las relaciones entre cada elemento. Es 
también claro que con este material es posible realizar de forma visible los algoritmos con 
reagrupación de la suma y resta, pues permite el cambio de diez unidades, por una decena 
y viceversa y de 10 decenas por una centena y viceversa. En cambio con el material no 
estructurado no es posible realizar este tipo de operaciones reversibles. 
Con ello no queremos restar valor al material no estructurado, más bien creemos 
que su utilización es muy necesaria para iniciar la comprensión del concepto de número y 
también con fase inicial para la utilización del material estructurado Multibase; pues el uso 
de este material que es más conocido por los niños se puede ocupar para la realización de 
trabajos prácticos: pegando semillas o tapillas formando decenas y centenas para luego 
cambiarlas por material estructurado. 
1.2.6. Relación del Multibase con las fases para el aprendizaje de las matemáticas 
Fase concreta 
Es aquella en la que el aprendizaje se fundamenta en la manipulación del material 
objetivo y la experimentación para resolver problemas. En la fase concreta el estudiante 
puede relacionar, comparar, medir, contar, clasificar, discriminar y generalizar 
Durante esta fase los estudiantes con la guía del docente pueden realizar diversas 
actividades mientras manipulan el material, adquiriendo determinados conceptos 
matemáticos, estableciendo relaciones entre los componentes del material Multibase, 
además les permitirá introducir en su estructura cognitiva el conocimiento de nuevos 
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contenidos, relacionándolos con los que ya conocen. Este material actúa como un elemento 
clave dentro de la fase concreta pues la forma en la que está diseñado permite que en la 
mente del estudiante se vayan formando conceptos básicos como: unidades, decenas, 
centenas, formación de cantidades, composición y descomposición de cantidades, etc.  
Fase gráfica 
Es la representación de lo concreto en diagramas, tablas, operaciones y las 
relaciones utilizando láminas, carteles, pizarra, proyecciones, etc. con la finalidad de que el 
estudiante comience el proceso de abstracción. Los estudiante deberán traducir mediante 
representaciones gráficas las situaciones vividas; elaborando así los conceptos" 
En esta fase pasamos de la manipulación a la representación gráfica tanto del 
material Multibase, para una mejor comprensión de los conceptos como de cantidades, de 
unidades de decenas, de centenas. Este paso se realiza con los niños utilizando distintos 
recursos como la pizarra, papel y el libro de trabajo. En esta fase un recurso importante 
pueden ser las proyecciones audiovisuales, pues mediante la proyección de un Power Point 
se complementará lo trabajado con material Multibase en la fase concreta. 
El hacer que los niños escriban cantidades y las representen dibujando el material 
Multibase facilitará la comprensión de la ubicación posicional de unidades de primero, 
segundo y tercer orden.  
Subcapítulo II: Algoritmización de la adición 
2.1. Definición de algoritmización de la adición  
La algoritmización de la adición es una parte importante del conocimiento 
matemático para los niños. Su adecuado aprendizaje va a permitir al niño resolver diversas 
situaciones que implican las operaciones aritméticas elementales.  
De acuerdo con el Ministerio de Educación (2009) el proceso de resolución de 
ejercicios de la adición  implica que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active 
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su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione y mejore su proceso de 
pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas en diferentes contextos.  
La capacidad para plantear y resolver ejercicios de la adición, dado el carácter 
integrador de este proceso, posibilita la interacción con las demás áreas curriculares 
coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, posibilita la conexión de las 
ideas matemáticas con intereses y experiencias del estudiante. 
La adición, considerada una de las operaciones aritméticas fundamentales, tiene 
sustento en las teorías cognitivas, sustentadas por renombrados como Piaget, a 
continuación se presenta un breve repaso, en relación a estas teorías cognitivas. 
Según el Ministerio de Educación (2009) el enfoque en que se ubica este estudio es el de 
matemática para la vida, en este sentido este estudio hace referencia al uso de materiales 
educativos en el aula de clases donde el docente debe dar especial relevancia a las 
situaciones que puedan aprovecharse para ayudar a los estudiantes a construir un mundo 
valorativo, y crear este nuevo espacio de aprendizaje fundamental para la vida.  
En este sentido, el aprendizaje de la adición debe de servirle al niño en su vida 
diaria, cuando realice una compra o alguna actividad recreativa,  debe de contar con 
conocimientos básicos matemáticos que le ayuden a sobrellevar los problemas 
matemáticos que se presenten en su quehacer diario. 
El proceso de Resolución de problemas implica que el estudiante manipule los 
objetos matemáticos, active su propia capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione 
y mejore su proceso de pensamiento al aplicar y adaptar diversas estrategias matemáticas 
en diferentes contextos (Ministerio de Educación, 2009, p. 187). 
Por lo tanto, a partir de la resolución de problemas el estudiante puede reflexionar 
acerca de las actitudes, causas y consecuencias de las acciones que en las situaciones de la 
vida cotidiana se le presenten. 
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2.2. Teorías cognitivas, generales del aprendizaje, en las que se sustentan las 
matemáticas  
2.2.1. La teoría genética de Piaget 
Para Piaget (citado en Hernández y Soriano 1997) los tipos de conocimiento son “el 
físico, lógico-matemático y el social; de los cuales el físico es el conocimiento de objetos 
de la realidad exterior como el color y el peso; el conocimiento lógico-matemático se 
compone por las relaciones construidas por cada individuo” (p. 18). 
Entonces, los dos conocimientos más importantes son el físico y el lógico 
matemático. Con su dominio, se podrán conocer las propiedades físicas de los objetos que 
están en la realidad además de conocer las diferencias entre estos objetos en su cantidad, 
forma, color, etc. 
Los niños y las niñas que acceden a primer ciclo de Educación Primaria, tienen 
unas edades comprendidas entre los seis y ocho años; que siguiendo las etapas de Piaget 
están entre el final de la preoperatoria y el conocimiento de las operaciones concretas 
(Hernández y Soriano 1997, p. 18). 
Por lo tanto, el estudio que realizado con los niños del segundo grado, los cuales 
están ubicados según Piaget en la etapa preoperatoria. Los niños pueden dominar 
propiedades como: separación, orden y continuidad, basados en la intuición. 
La matemática como actividad humana, permite al sujeto organizar los objetos y 
los acontecimientos de su mundo. A través de ellas se pueden establecer relaciones, 
clasificar, seriar, contar, medir, ordenar. Estos procesos los aplica diariamente el niño 
cuando selecciona sus juguetes, los cuenta, los organiza (Hernández y Soriano 1997, p.19). 
Lo fundamental en el pensamiento piagetano, es que en esta etapa el niño empieza 
a realizar sus primeras relaciones de como contar, ordenar, clasificar, etc., lo cual es de 
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gran importancia para comenzar la algoritmización de la adición en los niños de segundo 
grado.  
Si los sistemas de prácticas son compartidas en el seno de una institución, los 
objetos emergentes se consideran “objetos institucionales”, mientras que si estos sistemas 
son específicos de una persona se consideran como “objetos personales”. La cognición 
matemática debe contemplar las facetas personal e institucional, entre las cuales se 
establecen relaciones dialécticas complejas. 
2.2.2. El aprendizaje de las matemáticas según las etapas o estadios de Piaget  
El desarrollo evolutivo consiste en el paso por una serie de etapas o estadios. Según 
Piaget cada una de las etapas por las que se pasa durante el desarrollo evolutivo está 
caracterizada por determinados rasgos y capacidades. Cada etapa incluye a las anteriores y 
se alcanza en torno a unas determinadas edades más o menos similares para todos los 
sujetos normales.  
A grandes rasgos, Hernández y Soriano (1997) explica las etapas que determinan el 
desarrollo evolutivo y que son las siguientes: 
a) Periodo sensorio motor (0 – 2 años) 
Desde el nacimiento hasta aproximadamente un año y medio a dos años. En tal 
estadio el niño usa sus sentidos (que están en pleno desarrollo) y las habilidades motrices 
para conocer aquello que el circunda, confiándose inicialmente en sus reflejos, y más 
adelante, en la combinatoria de sus capacidades sensoriales y motrices. 
Como se puede apreciar, la etapa sensorio motora abarca desde el nacimiento hasta 
que el niño tenga 2 años aproximadamente. El niño enfoca sus acciones motrices y 
desarrolla su percepción sensorial, generalmente en es en esta etapa en que las actividades 
del niño están motivadas por la experimentación. 
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b) Período pre operacional al (2-7 años). 
De 2 años a 7 años de edad. Los niños gradúan su habilidad de pensar Son procesos 
característicos de esta etapa: el juego simbólico, la contracción, la intuición, el 
egocentrismo, (inhabilidad para la conservación de propiedades). 
Esta etapa en la cual el niño es egocéntrico, realizando sus actividades en base a la 
imitación, va desarrollando su lenguaje hablado, su habilidad para pensar está marcada por 
la inflexibilidad y el egocentrismo. 
c) Período de las operaciones concretas (7-11) 
De 7 a 11 años. Cuando se habla aquí de operaciones se hace referencia a las 
operaciones lógicas usadas para la resolución de problemas. Sus conocimientos son más 
concretos, razona más lógica, inductiva y deductivamente. Es más idealista  y desarrolla su 
personalidad. 
En esta etapa, el niño es capaz de mostrar un gran desarrollo en su pensamiento 
lógico hacia los objetos físicos. Es aquí también, que el niño es capaz de retener 
mentalmente dos o más variables. Surge también la habilidad para resolver operaciones 
matemáticas, por lo cual se estipula un apoyo en ejercicios con imágenes vivas de 
experiencias de la vida diaria. 
d) Período de operaciones formales (11-15). 
Desde los 12 años en adelante (toda la vida adulta). EI sujeto que se encuentra en el 
estadio de las operaciones concretas tiene dificultad en aplicar sus capacidades a 
situaciones abstractas, El cerebro humano está potencialmente capacitado (desde la 
expresión de los genes), para formular pensamientos realmente abstractos, o un 
pensamiento de hipotético deductivo. 
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En esta etapa el niño tiene la capacidad de manejar enunciados verbales y 
proposiciones, entiende, por ejemplo, las abstracciones simbólicas del algebra, se puede 
realizar discusiones sobre comportamientos sociales, creencias, justicia entre otros.  
2.2.3. Las teorías de Wittrock (Hernández y Soriano 1997) y el conocimiento 
matemático 
Las ideas de Wittrock se integran en los principios del modelo cognitivo para 
controlar el aprendizaje de las matemáticas en la escuela primaria; poniéndose énfasis en la 
creación de significados de los que aprenden y su responsabilidad de producir 
elaboraciones mentales y la importancia que se da a las diferencias individuales al 
aprender (Hernández y Soriano 1997).  
Por lo tanto, es importante conocer los procesos cognitivos como la percepción, la 
sensación, el lenguaje la memoria, para que así el niño pueda incluir en sus procesos 
mentales las nociones matemáticas y desarrollar el pensamiento lógico-matemático. 
Según Wittrock (citado por Hernández y Soriano 1997) los niños no son recipientes 
pasivos de conocimiento, ellos lo interpretan, lo estructuran y lo asimilan claramente 
formando su propio esqueleto mental. La esencia del conocimiento es la estructura: 
elementos de información conectados por relaciones que forman un todo organizado y 
significativo. La esencia, por lo tanto, de la adquisición del conocimiento estriba en 
aprender relaciones generales. 
Es evidente lo mencionado, ya que los niños de segundo grado crean sus propias 
deducciones de lo que ven y escuchan, así como lo que tocan y manipulan, mediante esto 
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2.2.4. Otras teorías relacionadas con el aprendizaje de las matemáticas 
Dentro de las teorías cognitivas se encuentras muchos aportes valiosos, como el de 
Piaget y la escuela de Ginebra, también tenemos el aporte de Asubel, Vigotsky, Witrock, 
entre otros, cuyos aportes se pueden resumir en la siguiente figura:  
Teorías cognitivas del aprendizaje en general aplicables a las matemáticas 
 
Fuente: Hernández Pina, Fuensanta y Soriano Ayala, Encarnación (1997) “La enseñanza 
de los matemáticas en el primer ciclo de la educación primaria: una experiencia didáctica”.  
España: Universidad de Murcia (p.25). 
 
En la figura anterior se aprecia las diferentes teorías cognitivas y cada uno de los aportes 
que hace cada autor, por ejemplo Piaget propone los estadios de desarrollo y el conflicto 
cognitivo, Ausubel habla sobre las ideas previas y el aprendizaje significativo, Vigotsky 
propone la zona de desarrollo próximo y la interacción social, etc. 
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Se puede hablar de proceso como secuencia de prácticas, se puede hablar de 
procesos cognitivos, de procesos de instrucción, de procesos de cambio, de procesos 
sociales, etc. Se trata de procesos muy diferentes en los que, quizás, la única característica 
común a muchos de ellos sea la consideración del factor "tiempo" y, en menor medida, el 
de "secuencia en la que cada miembro torna parte en la determinación del siguiente".  
Por tanto, en lugar de dar una definición general de proceso, se ha optado por 
seleccionar una lista de los procesos que se consideran importantes en la actividad 
matemática. Tales procesos son: algoritmización, argumentación, enunciación, definición, 
comunicación, problematización, particularización, generalización, materialización. 
idealización, reificación, descomposición, significación, representación, 
institucionalización y personalización. 
2.3. Las matemáticas para los niños del segundo grado de primaria 
Las aulas de educación primaria, sobre todo en el segundo grado, son el punto de 
partida para formar en el niño los operadores matemáticos, en este sentido la 
algoritmización debe ser concebida para los maestros como una tarea prioritaria para el 
desarrollo de los niños que tienen a cargo.  
En los primeros grados el aprendizaje de la numeración debe constituir la base del 
conocimiento aritmético. El maestro, mediante actividades apropiadas, provocará en el 
niño experiencias firmes capaces de preparar la base del saber aritmético posterior. Para la 
enseñanza del número será, necesario utilizar la realidad vital del alumno a fin de crear 
situaciones de aprendizaje espontáneo (Combetta, 2001, p. 168) 
Se infiere que el maestro debe perseguir el propósito de proveer a los alumnos de 
experiencias sociales que provoquen en su interior, el deseo de contar, pesar, medir, 
agrupar, descontar, comparar, separar, agregar, etc.  
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La idea de número llegará por medio de una multitud variada de ejemplos 
concretos. Los ejercicios de observación brindarán numerosas ocasiones para familiarizar 
al niño con las nociones aritméticas más fundamentales (Combetta, 2001, p. 168) 
En este sentido el docente debe de facilitar al alumno ejemplos prácticos en donde 
el alumno pueda reconocer y familiarizase con las nociones de suma y resta para luego 
pasar a las otras operaciones básicas. 
2.4. Niveles de aprendizaje de las matemáticas  
Según Gonzáles, (2010) los niveles de aprendizaje de las matemáticas son: 
 Concreto: La primera etapa se basa en el mundo concreto de las personas, animales 
u objetos: una mamá, dos hermanitos, tres chocolates, etc. 
 Semi-concreto: La segunda etapa se lleva a cabo en un nivel semi-concreto: el 
retrato de la mamá, un dibujo de los dos hermanitos, una lámina con tres chocolates. 
 Semi-abstracto: La tercera etapa tiene un marco semi-abstracto: una marca 
representa a la mamá, (I), dos marcas representan a los dos hermanitos, (II), tres marcas 
representan a los tres chocolates, (III), etc. 
 Abstracto: La última etapa, la abstracta, que en realidad es la primera etapa 
abstracta, son los números que utilizamos para contar, representados por los símbolos o 
numerales 1, 2, 3, 4,.... 
Mediante el niño va madurando va adquiriendo un nuevo nivel de aprendizaje de 
las matemáticas, éste parte del concreto en el cual solo se toma en cuenta a lo que nos 
rodea y por último el abstracto donde se le da valor numérico y ubicamos los símbolos que 
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2.5. Noción de las operaciones básicas en las matemáticas 
2.5.1. Adición 
En la suma se utilizan estrategias que van desde el apoyo de los dedos u objetos 
físicos al uso de las combinaciones numéricas básicas, pasando por los algoritmos de 
cálculo escrito y por las estrategias y reglas de cálculo mental que se apoyan en la 
composición y descomposición de los números ( por ejemplo, para calcular 5 + 3, se usa la 
estrategia de sumar 5 + 5 quitando 2), produciéndose los errores más frecuentes con las 
«llevadas», en la alineación o colocación correcta de las cifras y en los procedimientos de 
llevada cuando está presente el cero (Dikson y otros, 1991) 
2.5.2. Sustracción 
Para la sustracción, los niños también desarrollan y aplican estrategias que varían 
en función de los problemas a resolver, del grado de abstracción de la tarea y de la edad. 
La sustracción, en general, al suponer mayor nivel de complejidad, no es dominada hasta 
tercero o cuarto de Primaria. La comprensión de esta complejidad y el dominio de las 
estrategias de resolución no es un proceso de todo o nada, sino que supone la ascensión 
gradual de un camino no exento de dificultades (Dikson y otros, 1991). 
2.5.3. Multiplicación 
Si se tiene bien adquirido el concepto de adición, el de la multiplicación no 
presenta grandes dificultades, ya que la multiplicación se representa como la adición 
sucesiva del mismo número. Los errores más frecuentes están relacionados con las 
combinaciones básicas, con la suma de los números que se llevan, con la escritura de una 
hilera de ceros cuando hay un cero en el multiplicador, con los errores en la adición y al 
tomar el multiplicando como multiplicador (Dikson y otros, 1991) 
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2.5.4. División 
En cuanto a la división, al ser la operación inversa a la multiplicación implica una 
reorganización de este concepto, cuyo resultado final debe ser una estructura de 
conocimiento aritmético unificada que incluya las cuatro operaciones. Ello significa la 
consolidación de una red de conexiones entre los diferentes conceptos aritméticos, que es 
la que permitirá su aplicación flexible (Dikson y otros, 1991). 
2.6. Conceptualización de adición en las matemáticas de los niños de segundo 
grado  
Sumar  es la operación por la cual se reúne en un solo número las cantidades de 
otros varios. También se conoce con el nombre de adición. Las cantidades se suman y se 
llaman sumandos y el resultado se llama suma o total, es el primer operador matemático el 
cual se le enseña al niño, su aprendizaje es de gran importancia ya que es el inicio para 
aprender matemáticas. 
2.6.1. Definición de la adición 
Como se mencionó anteriormente la definición de adición alude a la acción de 
juntar o reunir,  este significado se aplica por ejemplo si un niño tiene cuatro monedas en 
una mano y dos monedas en la otra mano, los junta y lo cuenta, en total tiene 6 monedas. 
La adición también se le puede dar el significado de añadir, aumentar. 
Según Baldor (1966); la adición o suma de varios números naturales como el 
número cardinal del conjunto suma de los conjuntos cuyos números cardinales son los 
números dados. 
Para su notación se emplea entre los sumandos el signo” +” que se lee “más”. La 
suma de dos números naturales a y b, corresponde a la reunión de dos conjuntos, el 
primero dotado de a y el segundo de b elementos. Esta operación se extiende al resto de los 
conjuntos numéricos. Las propiedades de la suma son: propiedad asociativa: en la suma se 
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puede sustituir  varios de sus sumandos por la suma efectuada, es decir, a+b+c=(a+b)+c. 
propiedad conmutativa: el orden de los sumandos no altera la suma, o sea, a+b=b+a. 
propiedad uniforme: sumando iguales dan sumas iguales y , por tanto , si a= a y b= b; 
tendremos que a+b= a+b (Gispert, 2000, p. 925). 
Según Labinowiez (citado por Piaget 1982) la adición es aquel en el que el 
resultado (de la suma) está determinado por el conteo de todos y cada uno de los elementos 
(de los sumandos). 
La adición  es una operación aritmética definida sobre conjuntos de números que 
consiste en agregar dos números o más para obtener una cantidad total y está determinada 
por el conteo de todos y cada uno de los sumandos de la misma manera se define como 
procesos de unir dos o más conjuntos de elementos con el fin de obtener un solo conjunto. 
Al elaborar un programa de enseñanza del concepto de adición (o de sustracción, 
multiplicación o división) es conveniente partir de una sistematización de todos los 
procesos implicados en dichos conceptos con el fin de seguir una secuencia lógica y 
coherente para conducir al niño a su comprensión y adquisición (Hernández y Soriano 
1997, p. 22). 
  Por lo tanto, es necesario brindar al niño los distintos procesos en la formación del 
concepto de adición de manera ordenada y secuenciada para que así pueda crear su propio 
concepto y adquiera las habilidades para utilizar la adición en su vida diaria. 
  Las acciones del tipo juntar que aparecen en el enunciado de problemas o en 
situaciones concretas, se asocian con la suma, puesto que al juntar dos cantidades se 
obtiene una cantidad mayor que cada una de las cantidades con las cuales fue formada esa 
cantidad (MINEDUC, 2009) 
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  De aquí se deduce que la noción de adición permite reconocer las situaciones 
concretas en las cuales se juntan dos cantidades y se obtiene una cantidad mayor a las dos 
anteriores. 
La adición es la operación aritmética que permite anticipar la cantidad de objetos 
que tiene una colección a la cual se le han agregado objetos (MINEDUC, 2009).  
Por lo tanto, la adición es el resultado de un conjunto de elementos al cual se le han 
agregado otros elementos, con la cual se deduce que la adición es la acción de incrementar, 
juntar elementos, por ejemplo juntar frutas y obtener un resultado será una adición.  
The sum or addition is the basic operation for their naturalness, which is 
represented by the sign (+), which easily combines mathematical composition which 
consists of combining or adding two numbers or more to get a final amount or total. The 
sum also illustrates the process of bringing together two collections of objects in order to 
obtain a single collection. Furthermore, the repeated action of adding one is the most basic 
form of counting (Sterling, 2000, p. 49)  
Lo anterior se traduce en la suma o adición es la operación básica para su 
naturalidad, que está representado por el signo (+), que se combina fácilmente 
composición matemático que consiste en combinar o añadir dos números o más para 
obtener una cantidad final o total. La suma también ilustra el proceso de juntar dos 
colecciones de objetos con el fin de obtener una sola colección. Además, la acción repetida 
de la adición de uno es la forma más básica de contar. 
Por último, cabe acotar que las acciones del tipo juntar que aparecen en el 
enunciado de problemas o en situaciones concretas, se asocian con la suma, puesto que al 
juntar dos cantidades se obtiene una cantidad mayor que cada una de las cantidades con las 
cuales fue formada esa cantidad 
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2.6.2. Importancia de la adición  
La adición es importante porque constituye la estructura habitual de nuestro 
quehacer cotidiano, tanto en el mundo infantil como en la vida adulta, sea cotidiana o 
profesional. Uno de los contextos más frecuentes en dicho sentido es el de la compra y la 
venta. Así podemos ver qué la adición está presente en múltiples situaciones más de la 
vida cotidiana. 
La necesidad de saber realizar cálculos aritméticos de diferentes clases aparece 
entre las exigencias matemáticas de casi todos los tipos de empleo... Estos cálculos se 
hacen a veces mentalmente, a veces con papel y lápiz, y otras con un calculador (Cockcroft 
1985, p. 26) 
De ello que la adición es una operación aritmética que está presente en numerosos 
contextos y situaciones de la vida cotidiana sobre todo cuando realizamos compras o 
ventas. Por ejemplo cuando se realiza compras de frutas tenemos que agregarles manzanas 
a manzanas, más no realizar sumas entre artículos, por ejemplo manzanas con juguetes. 
2.6.3. Elementos de la adición 
  Al momento de enseñar al niño la adición,  dentro de las estrategias que se apliquen 
deben de estar bien considerados los elementos por las cuales está compuesta la adición: 
a) Los sumandos: Los números que se suman deben estar colocados correctamente, 
las unidades debajo de unidades, las decenas debajo de decenas, centenas debajo de 
centenas.  
  Hay que considerar estrictamente el orden de los sumandos, ya que es de gran 
importancia que el niño conciba el orden en que estos deben de presentarse. 
b) El objeto: Deben ser de una misma especie, no se puede sumar manzanas con 
casas, animales con cosas, etc. El objeto debe de pertenecer al mismo conjunto de lo 
contrario el niño podría confundir y clasificar los objetos de forma errónea.  
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 En este sentido se puede decir que el objeto de la adición debe de pertenecer al mismo 
conjunto, como lo dice nuestro ejemplo: manzanas con manzanas, animales con animales, 
ya que si no se realiza se provocará confusión en el alumno. 
c) El resultado o suma 
El resultado de la adición siempre tiene que ser mayor que los dos números que se 
suman. En este sentido siempre que agregamos el resultado es mayor, ya que caso 
contrario estaríamos hablando de una sustracción. 
Al presentarle al niño una adición, se debe de resaltar el incremento  en el 
resultado, ya que ellos deben de considerar este incremento para no confundirlos con la 
sustracción. 
2.6.4. Propiedades de la adición 
La suma tiene cuatro propiedades. Las propiedades son conmutativas, asociativas, 
distributivas y elemento neutro. Cada una de estas propiedades le otorga cualidades a la 
operación de sumar. 
Cada una de estas propiedades se cumple a cabalidad en las operaciones realizadas 
en la suma, como maestros en nuestras estrategias debemos de considerar enseñarlas 
claramente para la asimilación del niño. 
a) Propiedad conmutativa:  
Cuando se suman dos números, el resultado es el mismo independientemente del 
orden de los sumandos. Por ejemplo 4+2 = 2+4. Si se altera el orden de los sumandos, no 
cambia el resultado: a+b=b+a. 
b) Propiedad asociativa:  
Cuando se suman tres o más números, el resultado es el mismo independientemente 
del orden en que se suman los sumandos. Por ejemplo (2+3) + 4= 2 + (3+4)  
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c) Propiedad distributiva:  
  Propiedad que establece que cuando se suman tres o más números reales, la suma 
siempre es la misma independientemente de su agrupamiento. Un ejemplo es: a+ 
(b+c)=a+b)+c. 
d) Elemento neutro:  
La suma de cualquier número y cero es igual al número original. Por ejemplo 5 + 0 
= 5. Por ello concluimos que los sumandos con el cero el resultado será siempre el mismo 
número.   
2.7. Niveles del aprendizaje de las matemáticas de Jean Piaget   
De acuerdo con Jean Piaget (citado por Ibáñez, 2002) menciona que “el aprendizaje 
de las matemáticas se desarrolla en etapas, el niño va adquiriendo estas habilidades por 
etapas, lo mismo sucede con la adición a continuación se presentan estas etapas de 
aprendizaje de la adición” (p. 3). 
2.7.1. Noción 
Según Piaget se construye noción de número cuando se trasciende lo físico de la 
realidad de una cantidad de elementos de un conjunto y se le considera como elemento o 
unidad, con el cual es posible operar. 
Según Piaget, es en el periodo pre operacional en el que el niño  adquiere la noción 
de adición. Adquiere la idea de número en la teoría de conjunto y las operaciones de 
juntar, quitar, repetir y repartir (Ibáñez: 2002). 
Es por ello que decir que es fundamental que el niño a los seis años deba de 
conocer lo que significa juntar y repetir, para poder trabajar la adición. 
La noción de la adición constituye la base fundamental para el desarrollo lógico 
matemático en los niños y niñas. Esta noción se refiere a la conservación de la materia, la 
reversibilidad de las operaciones, la seriación y  la clasificación. Este concepto se 
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estructura de forma natural y espontánea en los niños, manipulando los objetivos y 
estableciendo relaciones entre ellos (Orientaciones para el trabajo pedagógico O.T.P, 
2004). 
La noción de la adición es cuando el niño domina los procesos de las operaciones 
lógicas, también procesos en las cuales intervienen estrategias de estimación 
cuantificación,  conteo y representación. 
2.7.2. Conceptualización  
En cuanto a la conceptualización Piaget menciona que en la adquisición de la 
conceptualización de adición existen dos categorías, la cual corresponde a la combinación 
que implica relación estática entre conjuntos y el conjunto Unión o por uno de los dos 
subconjuntos disjuntos (Ibáñez, 2002). 
De ello se dice que la conceptualización en un niño se presenta cuanto, a la 
combinación este realiza la unión por ejemplo: si hay 3 plátanos y 4 plátanos ¿Cuántos 
plátanos  hay en total?   
El niño interioriza y construye el conocimiento al crear y coordinar relaciones. 
Cada niño construye el número a partir de los tipos de relaciones que crea entre toda clase 
de objetos, acontecimientos y acciones.  
El concepto de número surge como síntesis de similitudes y diferencias 
cuantitativas. 
2.7.3. Operativización– Algoritmización  
Según Piaget a la edad de 6 años, en el periodo pre operacional es que el niño 
empieza a operativizar y realizar resolución de ejercicios. Trabaja con una sola cantidad y 
resuelve problemas de cambio sencillo, los de adición en los que la incógnita se sitúa en el 
resultado (Ibáñez, 2002)  
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En este sentido se pude decir que el niño en educación primaria ya es capaz de 
resolver distintos problemas y ejercicios de adición. Y si es un material educativo 
permitirá  afianzar el conocimiento  del niño, podrá tocar, manipular y  por medio de eso 
puede resolver problemas y ejercicios de adición.  
2.8. La problemática de la enseñanza de la adición   
Según Combetta (2001) la enseñanza de esta asignatura inicia al alumno en el 
conocimiento de la numeración y en la práctica del cálculo y de las operaciones de sumar y 
restar. En lo que al cálculo se refiere, es esencial que se logre el dominio de las 
combinaciones de suma y de resta que pueden realizarse dentro de la primera decena y que 
se las aplique, por medio de ejercicios adecuados, en la resolución de cálculos con 
mayores números. 
De tal forma que es esencial para empezar la enseñanza de las matemáticas con 
ejercicios sencillos para luego realizar problemas más complejos, para que así el niño 
eleve sus nociones de número. 
Para que esta enseñanza cumpla los fines que con ella se persiguen, el maestro 
deberá promover con cada tema una variada ejercitación objetiva que permita, al niño 
elaborar las nociones realizando sus propias experiencias; esta ejercitación deberá 
extenderse tanto como sea necesario para que el alumno llegue naturalmente a la 
abstracción. (Combetta, 2001, p. 169). 
Por lo tanto, el docente debe de realizar un trabajo idóneo en las matemáticas ya 
que de esta dependerá el desarrollo de nociones en el niño, ya que todo este proceso 
culminará cuando el niño sea capaz de realizar un proceso mental en el cual selecciones 
algunas características y propiedades de un conjunto y objeto. 
La resolución de problemas en forma concreta mediante el empleo de-objetos de 
fácil manejo o por su representación gráfica, constituye el recurso educativo más 
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importante. Dichos problemas serán al principio orales; a medida que los progresos en la 
lectura y la escritura lo permitan, se presentarán escritos en forma muy sintética; al alumno 
le bastará escribir la operación y luego, lo más brevemente posible, la respuesta 
(Combetta, 2001, p. 169). 
Se vuelve a recalcar, que el trabajo del docente es fundamental, así también lo es en 
la selección de material educativo para enseñar la resolución de ejercicios de adición, estos 
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2.3. Definición de términos básicos  
Adición. Es una operación aritmética definida sobre conjuntos de números que consiste en 
agregar dos números o más para obtener una cantidad total. 
Conceptualización de ejercicios de adición. Son las operaciones aritméticas que 
permiten anticipar la cantidad de objetos que tiene una colección a la cual se le han 
agregado objetos 
Multibase. El multibase es un material educativo manipulable que los niños tienen a su 
alcance para poder realizar diversas operaciones numéricas empezando por este caso por la 
adición. 
Material educativo. Todo material educativo nos va a permitir llegar con más efectividad 
hacia el alumno, realizando un adecuado enlace entre la enseñanza – aprendizaje. 
Noción de adición. La noción de adición nos permite reconocer las situaciones concretas 
en las cuales se juntan dos cantidades y se obtiene una cantidad mayor a las dos anteriores. 
Operativización de la adición. Son las acciones del tipo juntar que aparecen en el 
enunciado de problemas o en situaciones concretas, se asocian con la suma, puesto que al 
juntar dos cantidades se obtiene una cantidad mayor que cada una de las cantidades con las 
cuales fue formada esa cantidad. 
Operativización: Es la resolución de ejercicios se considera por lo general como una 
oportunidad para que los niños meramente practiquen aquello que ya aprendieron y no 
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Capítulo III 
Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general  
HG. El uso del multibase influye significativamente en la algoritmización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
3.1.2. Hipótesis específica  
HE1. El uso del multibase influye significativamente en la noción  de la adición en 
los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
HE2. El uso del multibase influye significativamente en la conceptualización  de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
HE3. El uso del multibase influye significativamente en la operativización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
3.2. Variables 
- Variable 1 
Uso del multibase 
- Variable 2 
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3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables Uso de Multibase 






1. El estudiante reconoce los 
elementos del Multibase. 
2. El estudiante menciona las 





3. El estudiante compara las 
piezas y nota las diferencias entre  
ellos. 
4. El estudiante agrupa las 






Uso de multibase 
para los números 
naturales. 
5. Contamos y representamos   
de diversas formas con el Multibase 
6. Usamos los números   en un 
juego con el Multibase. 
7. Ordenamos los números con 
el Multibase. 
Uso de multibase 
en las operaciones 
matemáticas. 
8. Jugamos a formular 
problemas  con números de dos 
cifras. 
9. Calculamos con el Multibase. 
Multibase para la 
geometría y 
medida. 
Uso de multibase 
para la geometría y 
medida. 
10. Ordenamos regletas según su 
tamaño usando el Multibase. 
11. Ordenamos por grosor, color 
y tamaño usando el Multibase. 
12. Ordenamos  por tamaño y 
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Tabla 2 
Operacionalización de variables Algoritmización de la Adición 
Dimensiones Indicador Ítems 
Noción de adición. Reconoce que juntar y unir 
son procesos de noción de 
adición. 
1. Marca con un aspa la 
imagen que represente  una 
adición. 
Utiliza objetos para 
generar la noción de la 
adición. 
2. Javier y Andrea juntan 
sus helados, ¿cuántos hay en 
total? 
Reconoce el operador 
aritmético de la suma. 
3. Señala con un aspa el 
operador aritmético de la 
suma. 
Conceptualización 
de ejercicios de 
adición. 
Señala el concepto de 
adición con precisión. 
4. Marca la respuesta 
correcta de la adición. 
Reconoce los elementos de 
la adición. 
5. Escribe y marca los 
elementos de la adición. 
Identifica la  adición al 
resolver un ejercicio en el 
multibase. 
6. Utiliza el multibase 
para resolver los siguientes 
ejercicios de adición y pinta 
las barras de acuerdo a la 
representación. 
Operativización de 
la adición.  
Resuelve  las adiciones sin 
llevar. 
7. Resuelve las 
siguientes adiciones sin 
llevar. 
Resuelve con adiciones 
llevando. 
8. Resuelve las 
siguientes adiciones llevando 
Crea un ejercicio de 
adición y lo resuelve   
empleando el multibase. 
9. Utiliza el multibase y 
resuelve la siguiente adición. 
Aplica la propiedad 
conmutativa de la adición      
utilizando el multibase. 
10. Resuelve los 
siguientes ejercicios 
utilizando el multibase. 
  
 




4.1. Enfoque de investigación 
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo  y un enfoque  
cuantitativo. “El método hipotético deductivo consiste en un procedimiento que parte de 
unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, 
deduciendo de ellas conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (Bernal, 2006, p. 
56). 
En este sentido se formuló la hipótesis que afirma la influencia del multibase  en la 
algoritmización de la adición y luego de una demostración se realizaron conclusiones que 
confrontaron los hechos hallados.  
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar la 
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010, p. 4). 
En efecto este estudio constituye la elaboración de un Pre test y un Post test, las que 
serán analizadas mediante pruebas estadísticas para demostrar sus resultados.  
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es el experimental, para Bernal (2006) este tipo de 
investigación se refiere a: 
Un proceso planificado de investigar en el que al menos  la variable (llamada 
experimental o independiente: VI) es manipulada u operada intencionalmente por el 
investigador para conocer qué efectos produce ésta en la otra variable llamada dependiente 
(VD) la variable independiente se conoce también como variable experimental o 
tratamiento; la variable dependiente, que se conoce también como resultados o efecto, se 
refiere a los  efectos observados en el estudio (p.47). 
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En este sentido se dice que esta investigación es experimental por que se realiza la 
manipulación de la variable independiente el Multibase mediante sesiones de aprendizaje, 
y se revisan los efectos que produce en la algoritmización de la adición.  
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de nuestra investigación es cuasi-experimental según Bernal (2006) “en 
este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya constituidos y puede ser diseños 
con un grupo de medición antes y después, diseños con grupos de comparación 
equivalente o diseños con series de tiempos interrumpidos” (p. 149). Con dos grupos: uno 
de control y otro experimental, el mismo que se grafica de la siguiente manera. 
 
G.E.      01 X 02 
G.C.     03  —  04 
 
Donde: 
GE: Grupo experimental 
GG:    Grupo de control 
O1 y O3:    Pre- test  
X:  Tratamiento Experimental (El Multibase) 
O2 y O4:   Post test  
___:  No hay tratamiento experimental 
4.4. Población y muestra 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “una población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 174). El conjunto de 
todos los elementos a los cuales se refiere la investigación es una población de 71 alumnos 
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del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 
107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
La población según Carrasco (2010) es “el conjunto de todos los elementos que 
pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación” (p. 236). 
Carrasco (2010) menciona también que “la muestra es una parte o fragmento 
representativo de la población, cuyas características esenciales son las de ser objetiva y 
reflejo fiel de ella” (p. 237), de tal manera que los resultados obtenidos en la muestra 
puedan generalizarse a todos los elementos que conforman dicha población. 
El muestreo es no probabilístico intencional, según Carrasco (2009) es aquella “que 
el investigador selecciona según su propio criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística” (p. 243).  
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
Grado Grupo Cantidad 
Segundo A Experimental 36 
Segundo B Control 35 
Total  71 
Fuente: Elaboración propia 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnica de la investigación bibliográfica 
Según Valderrama (2009) “la técnica de la investigación bibliográfica se refiere a 
la recolección de datos referente a la recolección en textos, documentos, archivos, 
relacionado a la variable de estudio” (p. 48). 
En este sentido se consultará tanto libros concretos como digitales, tesis,  revistas y 
artículos de internet sobre las variables utilización del multibase y algoritmización de la 
adición. 
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Instrumento: Fichas, cuaderno de registro de la información, archivo work, etc. 
4.5.2. Técnica de la observación 
Para Valderrama (2009) la observación es “un método clásico de la investigación 
científica que consiste en obtener datos de las cualidades externas o internas de un objeto o 
de niveles de comportamiento y conducta de una persona o varias personas” (p. 52). En 
este caso la observación es una técnica que será aplicado para medir la utilización de los 
multibase. 
Instrumento: Lista de Cotejo 
El instrumento fue validado mediante juicio de expertos en relación al contenido, 
formato y constructo por dos profesores especializados en la temática de la investigación y 
un docente metodólogo que labora en la Universidad. 
4.5.3. Técnica evaluación escrita 
Son las pruebas más utilizadas dado que suelen considerarse el instrumento más 
adecuado para evaluar el rendimiento, sin embargo deberían usarse como un recurso más. 
“Si conseguimos diluir el mito que rodea a este instrumento, utilizándolo como 
complemento de otros e insertándolo en un conjunto, podríamos empezar a tratar los 
exámenes como parte de la evaluación de los procesos de aprendizaje” (Barberá, 2003, p. 
172). 
Instrumento: Prueba escrita  
Este instrumento se elaboró en base a las dimensiones e indicadores de la variable 
algoritmización de la adición, y fue validado mediante juicio de expertos en relación al 
contenido, formato y constructo por dos profesores especializados en la temática de la 
investigación y un docente metodólogo que labora en la Universidad. 
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4.6. Tratamiento estadístico 
El tratamiento estadístico realizado en la investigación ha sido de nivel descriptivo 
como medidas de tendencia central, distribución de frecuencias y medidas de variabilidad, 
también de nivel inferencial estableciendo la prueba Kolmogorov-Smirnov o de bondad de 
ajuste y la prueba estadística paramétrica U de Mann-Whitney. También, se utilizará el 
SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences: versión 20.0 en 























5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección de los instrumentos de la investigación  
Evaluación sobre Algoritmización de la adición 
Para medir la variable dependiente (Algoritmización de la adición), se elaboró una 
evaluación, el cual está dirigida a los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014, 
éste presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
La presente evaluación es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca del nivel de Algoritmización de la adición en los alumnos del 2do 
grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, 
del distrito de Santa Anita, 2014. 
Carácter de aplicación 
La evaluación es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo 
tanto deben de estar registrado el nombre, grado y sección de los estudiantes. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa la algoritmización de la adición son las siguientes: 
a) Noción de la adición. 
b) Conceptualización de ejercicios de la adición. 
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Tabla 4 
Tabla de especificaciones para la evaluación de Algoritmización de la adición. 
Dimensiones 
Estructura de la 
evaluación  Porcentaje 
Ítems Total 
Noción de la adición  1,2,3 3 30% 
Conceptualización de ejercicios de la 
adición 
4,5,6 3 30% 
Operativización de la adición 7,8,9,10 4 40% 
Total ítems 10 100% 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos de la evaluación de Algoritmización de la adición. 
Niveles Malo Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Noción de la adición  0 – 10  11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Conceptualización de ejercicios 
de la adición 
0 – 10  11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Operativización de la adición 0 – 10  11 – 13 14 – 17 18 – 20  
Algoritmización de la adición 0 – 10  11 – 13 14 – 17 18 – 20  
 
5.1.2. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación sobre 
algoritmización de la adición. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos a la evaluación sobre algoritmización de la adición. El rango de los valores 
osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por 
cada experto fue de 90%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que 
la evaluación sobre algoritmización de la adición, reunía la categoría de adecuado en el 
aspecto evaluado.  
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Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 6 
Validez de contenido por juicio de expertos de la evaluación sobre algoritmización de la 
adición 
Expertos Algoritmización de la adición 
Dr. Raúl Vidal Coronado 94.00% 
Dr. Juan Carlos Luis Loayza 94.00% 
Dr. Rubén Flores Rosas 97.00% 
Promedio de validez  95.00% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
en ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 7 
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Satisfacción laboral de los encuestados de Ciencias de la Educación”. 
UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde la evaluación 
sobre la algoritmización de la adición obtuvo el valor de 95%, podemos deducir que ambos 
instrumentos tienen una Excelente validez. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Según Carrasco (2009) “la confiabilidad es la cualidad o propiedad de un 
instrumento que permite obtener los mismos resultados, al aplicarse una o más veces a la 
misma persona o grupo de personas en diferentes periodos de tiempo” (p. 339). 
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 za confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utiliza el coeficiente de confiabilidad Kuder Richarson – 20. 
En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS 20, que es el indicador más frecuente de 
análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una 
prueba piloto a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 




Criterio de confiabilidad valores  
Criterio Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 
Alta confiabilidad 0.9 a 1 
 
Donde:  
K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde 
correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde 
incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento 
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Tabla 9 
Estadísticos de fiabilidad 
Variable N° Casos N° de ítems 
Kuder 
Richarson 20 
Algoritmización de la adición 10 20 0.828 
 
Como se puede apreciar según SPSS, el Kuder Richarson 20 para el instrumento de 
la variable presentó una fiabilidad de 0,828, como ésta se acerca a 1 se demuestra que el 
instrumento tiene fuerte confiabilidad. . 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
5.2.1. Nivel descriptivo  
Tabla 10 
Niveles de la algoritmización de la adición en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 17 47.2% 
Regular 11 - 13 16 45.7% 3 36.1% 
Malo 0 - 10 1 2.9% 6 16.7% 
Total  35  36  
 
Figura 1. Niveles de la algoritmización de la adición en el pretest 
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La tabla 10 y figura 1, en el pretest de la algoritmización de la adición, se puede 
observar que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su 
algoritmización de la adición, el 45.7% (16) un nivel regular y un 2.9% (1) un nivel malo, 
por otro lado en el grupo experimental el 47.2% (17) presenta un nivel bueno en su 
algoritmización de la adición, el 36.1% (3) un nivel regular y el 16.7% (6) un nivel malo.  
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de la algoritmización de la adición en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.34 12.97 
Mediana 14 13 
Desviación típica 1.349 2.624 
Mínimo 9 5 
Máximo 15 16 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Pretest el grupo de control presenta: un promedio de 13.34 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.349 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 9 y el valor máximo 15, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.34) se 
considera que la algoritmización de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el 
grupo  experimental presentan: un promedio de 12.97 puntos, una variabilidad de datos de 
2.624 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
13 puntos, el valor mínimo es 5 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (12.97) se considera que 
la algoritmización de la adición está en un nivel regular. 
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Figura 2. Algoritmización de la adición en el pretest. 
Tabla 12 
Niveles de la noción de la adición en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 21 58.3% 
Regular 11 - 13 16 45.7% 7 19.4% 
Malo 0 - 10 1 2.9% 8 22.2% 
Total  35  36  
 
Figura 3. Niveles de la noción de la adición en el pretest 
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La tabla 12 y figura 3, en el pretest de la noción de la adición, se puede observar 
que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su noción de la 
adición, el 45.7% (16) un nivel regular y un 2.9% (1) un nivel malo, por otro lado en el 
grupo experimental el 58.3% (21) presenta un nivel bueno en su noción de la adición, el 
19.4% (7) un nivel regular y el 22.2% (8) un nivel malo.  
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de la noción de la adición en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.20 12.67 
Mediana 14 14 
Desviación típica 2.374 3.672 
Mínimo 4 4 
Máximo 16 16 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Pretest el grupo de control presenta: un promedio de 13.20 puntos, una variabilidad de 
datos de 2.374 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 4 y el valor máximo 14, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.20) se 
considera que el noción de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de 
control presentan: un promedio de 12.67 puntos, una variabilidad de datos de 3.672 puntos, 
una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 14 puntos, el 
valor mínimo es 4 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla de niveles y 
rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (12.67) se considera que la noción de 
la adición está en un nivel regular. 
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Figura 4. Noción de la adición en el pretest. 
Tabla 14 
Niveles de la conceptualización de ejercicios de la adición en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 14 - 17 22 62.9% 18 50% 
Regular 11 - 13 12 34.3% 15 41.7% 
Malo 0 - 10 1 2.9% 3 8.3% 
Total  35  36  
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Figura 5. Niveles de la conceptualización de ejercicios de la adición en el pretest 
La tabla 14 y figura 5, en el pretest de la conceptualización de ejercicios de la 
adición, se puede observar que en el grupo de control el 62.9% (22) presenta un nivel 
bueno en su conceptualización de ejercicios de la adición, el 34.3% (12) un nivel regular y 
un 2.9% (1) un nivel malo, por otro lado en el grupo experimental el 50% (18) presenta un 
nivel bueno en su conceptualización de ejercicios de la adición, el 41.7% (15) un nivel 
regular y el 8.3% (3) un nivel malo.  
Tabla 15 




Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.49 12.86 
Mediana 14 13.50 
Desviación típica 1.597 2.674 
Mínimo 10 4 
Máximo 16 16 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
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el Pretest el grupo de control presenta: un promedio de 13.49 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.597 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 10 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.49) se 
considera que la conceptualización de ejercicios de la adición está en un nivel regular. Por 
otro lado el grupo experimental presentan: un promedio de 12.86 puntos, una variabilidad 
de datos de 2.674 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 13.50 puntos, el valor mínimo es 4 y el valor máximo 16, asimismo, de 
acuerdo con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control 
(12.86) se considera que la conceptualización de ejercicios de la adición está en un nivel 
regular. 
 
Figura 6. Conceptualización de ejercicios de la adición en el pretest. 
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Tabla 16 
Niveles de la operativización de la adición en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 0 0.0% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 20 55.6% 
Regular 11 - 13 17 48.6% 13 36.1% 
Malo 0 - 10 0 0.0% 3 8.3% 
Total  35  36  
 
 
Figura 7. Niveles de la operativización de la adición en el pretest 
La tabla 16 y figura 7, en el pretest de la operativización de la adición, se puede 
observar que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su 
operativización de la adición, y el 48.6% (17) un nivel regular, por otro lado en el grupo 
experimental el 55.6% (20) presenta un nivel bueno en su operativización de la adición, el 
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Tabla 17 
Estadísticos descriptivos de la operativización de la adición en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.4 13.17 
Mediana 14 14 
Desviación típica 1.355 2.731 
Mínimo 11 4 
Máximo 16 16 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Pretest el grupo de control presenta: un promedio de 13.4 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.355 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 11 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.4) se 
considera que la operativización de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el 
grupo experimental presentan: un promedio de 13.17 puntos, una variabilidad de datos de 
2.731 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes inferiores a 
14 puntos, el valor mínimo es 4 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.17) se considera que 
la operativización de la adición está en un nivel regular. 
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Figura 8. Operativización de la adición en el pretest. 
Tabla 18 
Niveles de la algoritmización de la adición en el postest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 4 11.1% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 32 88.9% 
Regular 11 - 13 16 45.7% 0 0.0% 
Malo 0 - 10 1 2.9% 0 0.0% 
Total  35  36  
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Figura 9. Niveles de la algoritmización de la adición en el postest 
La tabla 18 y figura 9, en el postest de la algoritmización de la adición, se puede 
observar que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su 
algoritmización de la adición, el 45.7% (16) un nivel regular y un 2.9% (1) un nivel malo, 
por otro lado en el grupo experimental el 88.9% (32) presenta un nivel bueno en su 
algoritmización de la adición, y el 11.1% (4) un nivel muy bueno 
Tabla 19 
Estadísticos descriptivos de la algoritmización de la adición en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.46 16.44 
Mediana 14 16 
Desviación típica 1.120 0.809 
Mínimo 10 15 
Máximo 15 18 
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De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Postest el grupo de control presenta: un promedio de 13.46 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.120 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 10 y el valor máximo 15, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.6) se 
considera que la algoritmización de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el 
grupo experimental presentan: un promedio de 16.44 puntos, una variabilidad de datos de 
0.809 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes mayores a 
16 puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo experimental (16.44) se considera 
que la algoritmización de la adición está en un nivel bueno. 
 
Figura 10. Algoritmización de la adición en el postest. 
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Tabla 20 
Niveles de la noción de la adición en el postest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 9 25% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 27 75% 
Regular 11 - 13 16 45.7% 0 0.0% 
Malo 0 - 10 1 2.9% 0 0.0% 
Total  35  36  
 
 
Figura 11. Niveles de la noción de la adición en el postest 
La tabla 20 y figura 11, en el postest de la noción de la adición, se puede observar 
que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su noción de la 
adición, el 45.7% (16) un nivel regular y un 2.9% (1) un nivel malo, por otro lado en el 
grupo experimental el 75% (27) presenta un nivel bueno en su noción de la adición y el 
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Tabla 21 
Estadísticos descriptivos de la noción de la adición en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.54 16.39 
Mediana 14 16 
Desviación típica 1.738 1.202 
Mínimo 8 15 
Máximo 16 19 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Postest el grupo de control presenta: un promedio de 13.54 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.738 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 8 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.54) se 
considera que el noción de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el grupo de 
experimental presentan: un promedio de 16.39 puntos, una variabilidad de datos de 1.202 
puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes mayores a 16 
puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 19, asimismo, de acuerdo con la tabla de 
niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (16.39) se considera que la 
noción de la adición está en un nivel bueno. 
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Figura 12. Noción de la adición en el postest. 
Tabla 22 
Niveles de la conceptualización de ejercicios de la adición en el postest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 12 33.3% 
Bueno 14 - 17 22 62.9% 24 66.7% 
Regular 11 - 13 19 37.1% 0 0.0% 
Malo 0 - 10 0 0.0% 0 0.0% 
Total  35  36  
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Figura 13. Niveles de la conceptualización de ejercicios de la adición en el postest 
La tabla 22 y figura 13, en el postest de la conceptualización de ejercicios de la 
adición, se puede observar que en el grupo de control el 62.9% (22) presenta un nivel 
bueno en su conceptualización de ejercicios de la adición, y el 37.1% (19) un nivel regular, 
por otro lado en el grupo experimental el 66.7% (24) presenta un nivel bueno en su 
conceptualización de ejercicios de la adición y el 33.3% (12) un nivel muy bueno. 
Tabla 23 




Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.63 16.61 
Mediana 14 16 
Desviación típica 1.374 1.103 
Mínimo 11 15 
Máximo 16 18 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Postest el grupo de control presenta: un promedio de 13.63 puntos, una variabilidad de 
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datos de 1.374 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 11 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.63) se 
considera que el conceptualización de ejercicios de la adición está en un nivel regular. Por 
otro lado el grupo experimental presentan: un promedio de 16.61 puntos, una variabilidad 
de datos de 1.103 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
mayores a 16 puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (16.61) se 
considera que la conceptualización de ejercicios de la adición está en un nivel bueno. 
 
Figura 14. Conceptualización de ejercicios de la adición en el postest. 
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Tabla 23 
Niveles de la operativización de la adición en el postest 
Niveles Rango 
Grupo de control Grupo experimental 
(f) (%) (f)  (%)  
Muy bueno 18 - 20 0 0.0% 14 38.9% 
Bueno 14 - 17 18 51.4% 22 61.1% 
Regular 11 - 13 17 48.6% 0 0.0% 
Malo 0 - 10 0 0.0% 0 0.0% 
Total  35  36  
 
 
Figura 15. Niveles de la operativización de la adición en el postest 
La tabla 23 y figura 15, en el postest de la operativización de la adición, se puede 
observar que en el grupo de control el 51.4% (18) presenta un nivel bueno en su 
operativización de la adición, y el 48.6% (17) un nivel regular, por otro lado en el grupo 
experimental el 61.1% (20) presenta un nivel bueno en su operativización de la adición, el 
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Tabla 24 
Estadísticos descriptivos de la operativización de la adición en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Control (n = 35) Experimental (n = 36) 
Media 13.20 16.61 
Mediana 14 16 
Desviación típica 1.605 1.202 
Mínimo 11 15 
Máximo 16 18 
 
De lo anterior se infiere que los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014 en 
el Postest el grupo de control presenta: un promedio de 13.20 puntos, una variabilidad de 
datos de 1.605 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes 
inferiores a 14 puntos, el valor mínimo es 11 y el valor máximo 16, asimismo, de acuerdo 
con la tabla de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (13.20) se 
considera que la operativización de la adición está en un nivel regular. Por otro lado el 
grupo experimental presentan: un promedio de 16.61 puntos, una variabilidad de datos de 
1.202 puntos, una mediana donde el 50% de los estudiantes presentan puntajes superiores a 
16 puntos, el valor mínimo es 15 y el valor máximo 18, asimismo, de acuerdo con la tabla 
de niveles y rangos, el promedio obtenido en el grupo de control (16.61) se considera que 
la operativización de la adición está en un nivel bueno. 
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Figura 16. Operativización de la adición en el postest. 
5.2.2. Nivel inferencial  
1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov o de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
del test estadísticos no paramétricos (U de Mann-Whitney). Los pasos para desarrollar la 
prueba de normalidad son los siguientes: 
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Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Kolmogorov-Smirnov  
Tabla 25 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Algoritmización de la adición Pretest 0,203 71 0,000 
Algoritmización de la adición Postest 0,182 71 0,000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
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Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el 
valor  de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio provienen de 
una distribución normal. Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la 
curva de distribución difieren de la curva normal. 
 
Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de 
Algoritmización de la adición en el pretest 
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Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la evaluación de Algoritmización de la adición en el pretest 
se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 13.15 y una desviación típica 
de 2.088, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva 
normal. 
 
Figura 18. Distribución de frecuencias de los puntajes de la evaluación de 
Algoritmización de la adición en el postest 
Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la evaluación de Algoritmización de la adición en el postest 
se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 14.97 y una desviación típica 
de 1.789, asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución no difiere de la curva 
normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
evaluación de Algoritmización de la adición en pretest y el postest, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
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normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución normal U de U de Mann - Whitney. 
2. Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1 El uso del multibase influye significativamente en la algoritmización de la adición 
en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
H0 El uso del multibase no influye significativamente en la algoritmización de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 26 
U de Mann-Whitney  
U de Mann-Whitney Pretest 
Algoritmización de la adición 
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Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la algoritmización de la adición tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.385 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el Postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 
de Mann-Whitney, en la que se observa que la algoritmización de la adición tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la algoritmización de la adición 
sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: El uso del multibase influye 
significativamente en la algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014. 
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Figura 19. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor algoritmización de la adición, esto 
se debe a la influencia del uso del multibase 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: El uso del multibase influye significativamente en la 
algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
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H1 El uso del multibase influye significativamente en la noción de la adición en los 
alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
H0 El uso del multibase no influye significativamente en la noción de la adición en los 
alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 27 
U de Mann-Whitney  
U de Mann-Whitney Pretest 
Noción de la adición 









Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la noción de la adición tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.827 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 
de Mann-Whitney, en la que se observa que la noción de la adición tanto para el grupo de 
control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los puntajes 
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obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la significación 
teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la noción de la adición sean similares para 
ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: El uso del multibase influye 
significativamente en la noción de la adición en los alumnos del 2do grado de educación 
primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa 
Anita, 2014. 
 
Figura 20. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor noción de la adición, esto se debe a 
la influencia del uso del multibase. 
Paso 5: Conclusión estadística 
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Se concluye que: El uso del multibase influye significativamente en la noción de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1 El uso del multibase influye significativamente en la conceptualización  de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
H0 El uso del multibase no influye significativamente en la conceptualización  de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 28 
U de Mann-Whitney  
U de Mann-Whitney Pretest 
Conceptualización de la adición 








Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la Conceptualización de la adición tanto para el grupo de control como del 
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grupo experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que 
la significancia observada p = 0.229 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 
de Mann-Whitney, en la que se observa que la conceptualización  de la adición tanto para 
el grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la conceptualización  de la adición 
sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: El uso del multibase influye 
significativamente en la conceptualización  de la adición en los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014. 
 
Figura 21. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
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Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor conceptualización de la adición, 
esto se debe a la influencia del uso del multibase 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: El uso del multibase influye significativamente en la 
conceptualización  de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Hipótesis específica 3 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
H1 El uso del multibase influye significativamente en la operativización  de la adición 
en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
H0 El uso del multibase no influye significativamente en la operativización  de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
Paso 3: Prueba estadística 
Tabla 29 
U de Mann-Whitney  
U de Mann-Whitney Pretest 
Operativización  de la adición 
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Paso 4: Interpretación 
En el pretest se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, en la que se 
observa que la operativización  de la adición tanto para el grupo de control como del grupo 
experimental presentan resultados similares en los puntajes obtenidos, debido a que la 
significancia observada p = 0.995 es mayor que la significación teórica α = 0.05. 
Por otro lado, en el postest también se utilizó la prueba estadística denominada U 
de Mann-Whitney, en la que se observa que la operativización  de la adición tanto para el 
grupo de control como del grupo experimental presentan resultados diferentes en los 
puntajes obtenidos, debido a que la significación observada p = 0.000 es menor que la 
significación teórica α = 0.05, por lo que se rechaza que la operativización  de la adición 
sean similares para ambos grupos.  
En el postest, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de investigación, entonces: El uso del multibase influye 
significativamente en la operativización  de la adición en los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014. 
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Figura 22. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor operativización  de la adición, esto 
se debe a la influencia del uso del multibase 
Paso 5: Conclusión estadística 
Se concluye que: El uso del multibase influye significativamente en la 
operativización  de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
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5.3. Discusión de los resultados  
Luego del análisis de los resultados se halló que el uso del multibase influye 
significativamente en la algoritmización de la adición en los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014, al respecto Cornejo, M. y Castañeda R. (2009) realizaron un estudio 
titulado “Los juegos como material educativo  en el aprendizaje de las matemáticas”, esta 
tesis nos da a conocer que el material educativo mejora el aprendizaje de los estudiantes, 
revisando sus resultados para contrastar las conclusiones que se generen en este estudio, 
además se recogieron algunos ítems para la construcción del instrumentos que se aplicó, en 
coincidencia con los resultados hallados se puede decir el uso del multibase y los juegos 
influyen en el aprendizaje de las matemáticas.   
Asimismo, De Ávalos, Bon y Mío (2007). En su tesis: “Influencia del uso del 
material didáctico reciclable en el desarrollo del aprendizaje de seriación, clasificación y 
agrupación en el área Lógico Matemática en los niños de 4 años de la Institución 
Educativa Particular Mentes Brillante de la localidad de Trujillo”, halló que los alumnos 
de la I.E.P “Mentes Brillantes” del aula de 4 años de edad tanto el grupo experimental 
como el grupo control presentan un deficiente aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo 
control. El grupo experimental después de haber aplicado el programa y tomado el post 
test logró un puntaje equivalente al 88.44%, que comparado con el pre test logra un 
incremento global del 39.69%. Los resultados del post test correspondientes al grupo 
control nos da a conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es decir logró 
un incremente del 10.25% en relación al pre test. Haciendo la comparación del grupo 
experimental y el grupo control después de haber aplicado el post test son los alumnos del 
grupo experimental los que logran un aprendizaje significativo, como lo revela un 29.44% 
en relación al grupo control. 
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Por otro lado se halló que el uso del multibase influye significativamente en la 
noción  de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014, al respecto 
Calvo y Torres (2003) realizaron una investigación titulada “Los juegos como estrategia 
metodológica para la resolución en los problemas de adición y sustracción”, esta  tesis 
brindó información a través  de la ficha de observación,  ficha de encuesta y ficha de 
registro anecdótico  en la cual se ven  que los alumnos  logran aprendizajes significativos, 
cuando se les presenta estrategias metodológicas acompañando con un material educativo. 
De la misma forma De Rincón (2010). En su tesis: “Importancia Del Material 
Didáctico En El Proceso Matemático De Educación Preescolar” para optar el título de 
licenciada en educación en la universidad de los andes. Esta investigación cualitativa 
descriptiva se llevó a la práctica con un grupo de 2 docentes y 25 niños y niñas cursantes 
de preescolar sección “c”, todos pertenecientes al centro de educación inicial “arco iris” 
del estrado de Mérida - Venezuela, el emplear el material didáctico como estrategia 
permite la motivación en los niños y niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y 
reduce la ansiedad produciendo efectos positivos. El material didáctico favorece el proceso 
de enseñanza y aprendizaje, les ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la 
concentración, permitiendo control sobre sí mismo. El material didáctico estimula la 
función de los sentidos para acceder de manera fácil a la adquisición de las habilidades y 
destrezas. El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente lúdico, 
de manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 
Asimismo se halló que el uso del multibase influye significativamente en la 
conceptualización  de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014, al 
respecto Farfán, V. (2010) realizó una investigación en la Universidad Nacional de San 
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Agustín de Arequipa que lleva por título: “Aplicación de juegos recreativos matemáticos 
para mejorar la habilidad del razonamiento lógico en series numéricas”, entre sus 
principales conclusiones arriban en que los alumnos del 3° año de primaria lograron 
mejorar la habilidad de razonar Matemáticamente en series numérica a través de los juegos 
recreativos matemáticos, este estudio es de tipo cuasi-experimental, con un diseño 
experimental. De esta investigación se tomó como aporte la definición de Matemática, 
para enriquecer el marco teórico. La Matemática es el estudio de las relaciones entre 
cantidades, magnitudes y propiedades, y de las operaciones lógicas utilizadas para deducir 
cantidades, magnitudes y propiedades desconocidas. 
Puedmag (2010) realizó una investigación en la Universidad Técnica de Ambato, 
Ecuador, que lleva por título: “Técnicas de razonamiento lógico matemático y el desarrollo 
del pensamiento crítico en los niños del cuarto año de educación básica de la escuela 
“Alberto Acosta Soberon” de la ciudad de San Gabriel Canton Montufar de la provincia 
del Carchi”, hallando que los estudiantes obtengan un aprendizaje y este sea significativo y 
duradero es muy importante la aplicación de nuevas técnicas con material didáctico 
novedoso y la estimulación positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Por último se halló que el uso del multibase influye significativamente en la 
operativización de la adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014, De 
Chang y Paredes (2003). En su tesis: “Programa de actividades de elaboración de material 
didáctico para desarrollar la noción número en los niños de 5 años del Centro Educativo 
Parroquial “José Lefebvre Francour del distrito de Moche-Trujillo”, se comprobó mediante 
la aplicación del pre test que el nivel de rendimiento del grupo experimental y grupo 
control es respectivamente  11.78 y 13.28 existiendo diferencias significativas. Se 
comprobó en la aplicación del post test que después de la aplicación del estímulo el nivel 
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de rendimiento del grupo control y grupo experimental es 16.64 y 17.42 respectivamente, 
encontrándose que existen diferencias significativas. El material didáctico elaborado por 
los niños permitió incrementar significativamente el desarrollo de la noción número en la 
ejecución de las actividades. 
 




1. El uso del multibase influye significativamente en la algoritmización de la adición 
en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
2. El uso del multibase influye significativamente en la noción  de la adición en los 
alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
3. El uso del multibase influye significativamente en la conceptualización  de la 
adición en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
4. El uso del multibase influye significativamente en la operativización de la adición 
en los alumnos del 2do grado de educación primaria de la Institución Educativa 
Daniel Alcides Carrión Nº 107, del distrito de Santa Anita, 2014. 
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Recomendaciones 
1. Se sugiere a los docentes de educación primaria y de todos los niveles educativos 
utilizar diferentes  estrategias con el uso de materiales educativos manipulativos 
como el multibase, geoplano y otros más que son de fácil adquisición y estos sean 
utilizados durante el desarrollo de sus clases, en búsqueda de la motivación y la 
participación de los alumnos.  
2. El multibase puede ser empleado para propiciar un aprendizaje de las matemáticas, 
sobre todo al inicio de la adición, cuando el niño empieza a conocer la adición, 
haciendo este proceso más activo, haciendo que el niño pierda esa visión abstracta 
de las matemáticas y también le permite al niño comprender, mediante la actividad 
manual, el papel trascendental que desempeña un determinado material educativo 
para su aprendizaje. 
3. Por sus características el multibase puede ser utilizado para estimular en los 
alumnos la noción de adición ya que hace participar de manera activa al niño en el 
logro de sus conocimientos y mejorar sus desempeños en el área de matemática. 
4. Asimismo se recomienda a los docentes utilizar el multibase para trabajar la 
conceptualización de la adición ya que tiene un efecto positivo en este por que el 
niño logra conocer el concepto elementos y procesos para resolver un ejercicio de 
la adición. 
5. Por último se sugiere el uso del multibase para en la operativización de la adición, 
ya que los niños pueden resolver ejercicios de manera entretenida y dinámica 
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Apéndice A 
Matriz de consistencia 
El uso del multibase en algoritmización de la adición de los alumnos del 2do grado de educación primaria en la Institución educativa Nº 
107 Daniel Alcides Carrión, 2014 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología Población 
Problema general 
 
PG ¿Cuál es el efecto que 
tiene el uso de multibase en 
la algoritmización de la 
adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014? 
  
Problemas específicos:  
 
PE1 ¿Cuál es el efecto que 
tiene el uso de multibase en 
la noción  de la adición en los 
alumnos 2do grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del 
distrito de Santa Anita, 2014? 
 
PE2 ¿Cuál es el efecto que 
tiene el uso de multibase en 
la conceptualización  de la 
Objetivo general:  
 
OG. Determinar el efecto que 
tiene el uso de multibase en la 
algoritmización de la adición en 
los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del 




OE1 Identificar el efecto que 
tiene el uso de multibase en la 
noción  de la adición en los 
alumnos 2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de 
Santa Anita, 2014. 
 
OE2 Identificar el efecto que 
tiene el uso de multibase en la 
conceptualización  de la adición 
en los alumnos del 2do grado de 
Hipótesis general  
 
HG El uso del multibase 
influye significativamente en 
la algoritmización de la 
adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de 
Santa Anita, 2014. 
 
Hipótesis específica  
 
HE1 El uso del multibase 
influye significativamente en 
la noción  de la adición en los 
alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del 
distrito de Santa Anita, 2014. 
 
HE2 El uso del multibase 
influye significativamente en 
































M = Muestra  
V1 = Variable 
1 V2 = 
Variable 2  
r = relación 
Población  
 
Para este estudio la 
población estuvo 
constituida por 71 
alumnos del 2do 
grado de educación 
primaria de  la I.E. 
Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del 
distrito de santa 
Anita, 2014.  
 
Muestra: 
El muestreo es no 
probabilístico 
intencional, por lo 
tanto la muestra de la 
investigación 
corresponde a las 
secciones A y B del 
2do grado de 
educación primaria. 
La muestra está 
distribuida de la 
siguiente manera: 
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adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito 




PE3 ¿Cuál es el efecto que 
tiene el uso de multibase en 
la operativización de la 
adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito 
de Santa Anita, 2014? 
educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del 




OE3 Identificar el efecto que 
tiene el uso de multibase en la 
operativización de la adición en 
los alumnos del 2do grado de 
educación primaria de la 
Institución Educativa Daniel 
Alcides Carrión Nº 107, del 
distrito de Santa Anita, 2014. 
adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de 




HE3 El uso del multibase 
influye significativamente en 
la operativización de la 
adición en los alumnos del 
2do grado de educación 
primaria de la Institución 
Educativa Daniel Alcides 
Carrión Nº 107, del distrito de 
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Apéndice B 
Operacionalización de variables 





del  Multibase 
Identifica los elementos del 
Multibase. 
1. El estudiante reconoce los elementos del Multibase. 
2. El estudiante menciona las características de los 
elementos del     Multibase. 
Reconoce la diferencia entre 
piezas. 
3. El estudiante compara las piezas y nota las diferencias 
entre ellos. 





Uso de multibase para los 
números naturales 
5. Contamos y representamos   de diversas formas con el 
Multibase 
6. Usamos los números   en un juego con el Multibase 
7. Ordenamos los números con el Multibase 
Uso de multibase en las 
operaciones matemáticas 
8. Jugamos a formular problemas  con números de dos 
cifras 
9. Calculamos con el Multibase 
Multibase para la 
geometría y 
medida 
Uso de multibase para la 
geometría y medida 
10. Ordenamos regletas según su tamaño usando el 
Multibase 
11. Ordenamos por grosor, color y tamaño usando el 
Multibase 
12. Ordenamos  por tamaño y color  usando el Multibase 
Variable 2 
Algoritmización 
de la adición 
Noción de adición 
Reconoce que juntar y unir son 
procesos de noción de adición. 
1. Marca con un aspa la imagen que represente una adición. 
Utiliza objetos para generar la 
noción de la adición. 
2. Javier y Andrea juntan sus helados, ¿cuántos hay en 
total? 
Reconoce el operador aritmético 
de la suma. 
3. Señala con un aspa el operador aritmético de la suma. 
Conceptualización 
de ejercicios de 
Señala el concepto de adición 
con precisión. 
4. Marca la respuesta correcta de la adición. 
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adición Reconoce los elementos de la 
adición. 
5. Escribe y marca los elementos de la adición 
Identifica la adición al resolver 
un ejercicio en el multibase. 
6. Utiliza el multibase para resolver los siguientes ejercicios 
de adición y pinta las barras de acuerdo a la representación 
Operativización de 
la adición. 
Resuelve las adiciones sin 
llevar. 
7. Resuelve las siguientes adiciones sin llevar 
Resuelve con adiciones 
llevando. 
8. Resuelve las siguientes adiciones llevando 
Crea un ejercicio de adición y lo 
resuelve   empleando el 
multibase 
9. Utiliza el multibase y resuelve la siguiente adición. 
Aplica la propiedad conmutativa 
de la adición utilizando el 
multibase. 
10. Resuelve los siguientes ejercicios utilizando el multibase. 
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